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POVZETEK 
Pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku sta pogodbi obligacijskega prava, 
saj gre za pravni posel inter vivos (med živimi). V obeh primerih pogodbenik razpolaga s 
premoženjem, ki ga ima ob sklenitvi pogodbe in ne ob smrti. Urejeni sta v Obligacijskem 
zakoniku. Pred sprejetjem Obligacijskega zakonika (leta 2001) je bila pogodba o dosmrtnem 
preživljanju urejena v Zakonu o dedovanju, pogodba o preužitku pa zakonsko sploh ni bila 
urejena, četudi se je ves čas uporabljala v praksi. Obe pogodbi sta odplačni in alaetorni. 
Preživljanec/preužitkar bo gotovo umrl, ni pa gotovo, kdaj se bo to zgodilo – dies certus an, 
incertus quando. Obe pogodbi morata biti sklenjeni v obliki notarskega zapisa, drugače sta 
nični. V obeh primerih se ena stranka zaveže izročiti drugi stranki neko premoženje v zameno 
za preživljanje. Pomembna razlika med pogodbama je v trenutku prenosa lastninske pravice na 
prevzemnika/preživljalca. Pri pogodbi o preužitku dobi prevzemnik nepremičnino v takojšnjo 
last in posest, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa preživljalec pridobi nepremičnino po 
smrti preživljanca. Stranki pogodbe morata biti poslovno sposobni, drugače je pogodba nična. 
Soglasje dedičev za sklenitev pogodbe ni potrebno in pogosto dediči izpodbijajo pogodbo 
zaradi prikrajšanja nujnih dednih deležev. Stranki lahko namreč v praksi skleneta pogodbo o 
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The contract on life-long livelihoods and the contract on support until death are contracts of 
obligations law as they are a legal transaction inter vivos (among the living). In both cases, the 
contractor disposes with the assets that he has when concluding the contract, and not at the time 
of death. They are managed by the Obligation Code. Prior to the adoption of the Obligation 
Code (in 2001), the contract on life-long livelihood was regulated in the Succession Act, and 
the contract on support until death was not legally regulated at all, even though it was always 
used in practice. Both contracts are repayable and aleatory. The subject of livelihood/ support 
will definitely die, but it is not certain that this will happen - dies certus an, incertus quando. 
Both contracts must be concluded in the form of a notarial record, otherwise they are null and 
void. In both cases, one party undertakes to give the other party some property, in return for 
subsistence. An important difference between the contracts is at the moment of transfer of 
ownership to the transferee/survivor. In the contract of support until death, the beneficiary 
receives the property in immediate ownership and possession, and in the case of a life-long 
livelihood contract, the survivor acquires the property after the death of the subject of 
livelihood. The parties to the contract must be capable of conducting business, otherwise the 
contract is null and void. The consent of heirs for the conclusion of a contract is not necessary 
and often the heirs challenge the contract due to the deprivation of essential inheritances. The 
parties conclude an agreement on life-long livelihoods or a contract of support until death which 
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Tematiko za magistrsko nalogo sem si izbrala zaradi tega, ker se mi zdi področje zelo zanimivo 
in sem želela nadgraditi znanje, ki sem ga pridobila v praksi. Zaposlena sem bila v notarski 
pisarni, kjer sem se naučila in spoznala, kako poteka sklepanje tovrstnih pogodb v praksi. Prišla 
sem v stik s številnimi zanimivimi primeri, nekateri bodo omenjeni tudi v magistrski nalogi. 
Notarska pisarna se nahaja v mestu s približno 14.000 prebivalci, kjer je veliko kmečkega 
prebivalstva, zato številčnost sklepanja tovrstnih pogodb ne preseneča. 
Za Slovenijo je značilen visok delež lastniških stanovanj (več kot 90 %).1 Pričakovano trajanje 
življenja se povečuje. Mladi težje pridejo do lastniških stanovanj in hiš, zato predvidevam, da 
je veliko lastnikov stanovanj in hiš starejših. Iz statističnih podatkov izhaja, da več kot 90 % 
starejših živi v lastniških hišah in stanovanjih.2 Težava nastane, ko so lastniki starejši in ne 
morejo več skrbeti za sebe in nepremičnino. Pokojnine so v povprečju zelo nizke.3 Rešitev 
takšnega problema je lahko sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pogodbe o 
preužitku. Starejši dobijo potrebno pomoč in dostojno življenje, mladi pa pridobijo v last 
določeno nepremičnino. S tem lahko v določeni meri rešimo posamične socialne probleme, ki 
bi jih sicer morala reševati država ali občina preko različnih socialnih transferjev. 
Pogosto je razlog za sklepanje pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku želja 
lastnikov kmetij po prenosu kmetije na mlajšo generacijo, ki bo bolje gospodarila in je na 
vrhuncu fizične moči. Število kmetij se je skozi leta zmanjševalo tudi zaradi prepoznega 
prenosa kmetij na mlajše. Starši niso prenesli kmetije v času svojega življenja oziroma v času, 
ko so bili prevzemniki na vrhuncu svoje moči. Posledično prevzemniki niso bili pripravljeni 
delati na kmetiji in so se odseljevali s kmetij v mesta, kmetija pa je počasi začela propadati.4  
V praksi se velikokrat zgodi, da pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo o preužitku 
sklenejo stranke tako, da gre notar k njim na dom, saj le-te zaradi svoje starosti ne morejo priti 
v pisarno (težko hodijo, pljučni bolniki priklopljeni na aparat za doziranje kisika, osebe na 
                                                 
1 A.R., Visok delež lastniški stanovanj, 
https://siol.net/novice/slovenija/za-slovenijo-je-znacilen-visok-delez-lastniskih-stanovanj-304243 (27. 2.2018). 
2 Tatjana Vrbnjak, Ko so starejši ujetniki svojih stanovanj, 
https://www.vecer.com/ko-so-starejsi-ujetniki-svojih-stanovanj-6349104 (27. 2. 2018). 
3 Kristina D. Zalar, Nizke pokojnine: gmotni položaj upokojencev vse slabši, 
https://mojaleta.si/Clanek/Nizke-pokojnine-Gmotni-polozaj-upokojencev-vse-slabsi (27.  2. 2018). 
4 Darja Lukman Žumec, Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, 
https://www.pressreader.com/slovenia/vecer/20170728/281883003412545 (27.  2. 2018). 
2 
vozičku ipd.). To je lahko eden izmed pokazateljev, da je veliko starejših oseb, ki potrebujejo 
pomoč in si jo lahko zagotovijo tudi s sklenitvijo ene od naštetih pogodb. 
V magistrski nalogi bom analizirala razlike med pogodbo o dosmrtnem preživljanju in pogodbo 
o preužitku. V obeh primerih je gotovo, da bo preživljanec/preužitkar umrl, negotovo pa je kdaj 
se bo to zgodilo. Ugotavljanje dejanske koristi strank pogodbe bi bilo možno šele takrat, ko le-
ta umre.5 Po smrti preživljanca/preužitkarja bi lahko prišli do ugotovitve, da je ena izmed strank 
pogodbe bila obogatena. Pomembno je, da sodna praksa načeloma prepoveduje tovrstno 





















                                                 
5 Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 
46, str. III. 
6 VSL sodba I Cp 1757/2011 
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/2012032113042515/ (27. 2. 2018). 
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2. DEDNOPRAVNE POGODBE 
 
Dednopravne pogodbe so pogodbe, s katerimi se pogodbenik na kakršenkoli način zavezuje 
glede razpolaganja s premoženjem, ki ga bo imel ob smrti (razpolaganje mortis causa). Dedna 
pogodba je sklenjena med živimi za primer smrti, izpolnitev je zadržana do smrti enega od 
pogodbenikov.7 
Dednopravne pogodbe lahko delimo na dednopravne pogodbe v ožjem pomenu, kamor spadajo 
dedna pogodba, skupna oporoka, pogodba o odpovedi dedovanja, ki ni uvedeno, in 
fideikomisarična substitucija ter dednopravne pogodbe v širšem pomenu. Med dednopravne 
pogodbe v širšem pomenu spadajo izročilna pogodba, darilo za primer smrti, pogodba o odstopu 
dednega deleža ter sporazum dedičev o delitvi zapuščine.8  
Pogodbe dednopravnega značaja, s katerimi se pogodbenik zavezuje glede razpolaganja s 
premoženjem, ki ga bo imel ob smrti, so neveljavne, saj kršijo nekatera temeljna načela 
pravnega reda. Takšni neveljavni, to sta nični pogodbi, sta dedna pogodba in pogodba o vsebini 
oporoke. Dedna pogodba je pogodba, s katero kdo zapušča svojo zapuščino/njen del 
sopogodbeniku ali tretji osebi. Neveljavnost dedne pogodbe določa 103. člen Zakona o  
dedovanju9 (v nadaljevanju ZD). Pogodba o vsebini oporoke pa je pogodba, s katero se kdo 
zaveže glede vsebine svoje oporoke.10 Obe omejujeta zapustnikovo svobodo glede odločanja o 
usodi premoženja, ki mora veljati do smrti, v nasprotju z oporoko, ki jo je možno kadarkoli 
preklicati oz. spremeniti.11  
Med nedopustne dednopravne pogodbe spada tudi fideikomisarična substitucija, ki je urejena v 
tretjem odstavku 79. člena ZD, ki določa, da oporočitelj ne more določiti dediča svojemu dediču 
in volilojemniku.  
                                                 
7 Zupančič (2002), DEDOVANJE z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča, Sedma spremenjena in 
dopolnjena izdaja, str. 64. 
8 Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedna pogodba, dednopravne klavzule v ženitni pogodbi in skupna oporoka, 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-04GYXKQU/90476f23-9381-4f08-96d5-e19523b8fcb8/PDF 
(26. 2. 2018). 
9 Zakon o dedovanju (ZD), Uradni list SRS, št. 15/76, 23/78, Uradni list RS, št. 13/94 – ZN, 40/94 – odl. 
US, 117/00 – odl. US, 67/01, 83/01 – OZ, 73/04 – ZN-C, 31/13 – odl. US in 63/16. 
10 Glej 105. člen ZD. 
11 Viktorija Žnidaršič Skubic, Dedna pogodba, dednopravne klavzule v ženitni pogodbi in skupna oporoka, 
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-04GYXKQU/90476f23-9381-4f08-96d5-e19523b8fcb8/PDF 
(26. 2. 2018). 
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Pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku nimata dednopravnih elementov, 
gre za izključno obligacijsko pogodbo med živimi (inter vivos). V primeru sklenitve katere 
izmed teh pogodb je predmet pogodbe premoženje, ki ga ima preživljanec/preužitkar ob 
sklenitvi pogodbe in ne premoženje, ki ga bo imel ob smrti (v tem primeru bi šlo za dedno 
pogodbo, ki je neveljavna).12 
Veljaven je sporazum med prednikom in njegovim potomcem ali med zakoncema o odpovedi 
neuvedenemu dedovanju. S tem se potomec/zakonec odpove pričakovani dediščini, ki bi jo 
dobil po smrti prednika/zakonca.13 Gre za izjemo od načela, da nihče ne more razpolagati z 
dediščino, ki se jo nadeja, in načela, da zapustnik ne more s pogodbo razpolagati s 
premoženjem, ki ga bo imel ob smrti. Stranki takšnega sporazuma sta lahko prednik in potomec 
ter zakonca. Enak položaj kot zakonci imajo tudi zunajzakonski partnerji14 in istospolni 
partnerji iz partnerske zveze (2. člen Zakona o partnerski zvezi15 - v nadaljevanju ZPZ) ali 
nesklenjene partnerske zveze16. Zaradi poenastavitve bom v nadaljevanju govorila le o 
zakoncih. 
Potomec ali zakonec se s sporazumom odpove dediščini, prednik oziroma zakonec pa se s tem 
strinja. Odpoved neuvedenemu dedovanju pomeni odpoved bodoči dediščini, ki bi 
potomcu/zakoncu pripadla na podlagi zakonitega dedovanja. Pravica zahtevati nujni dedni 
delež izhaja iz zakonitega dedovanja, zato odpoved dediščini hkrati pomeni odpoved nujnemu 
dednemu deležu.17 Pogodba je lahko odplačna ali neodplačna, ne more pa biti delna, zato se ne 
sme nanašati le na premoženje, ki ga je imel prednik/zakonec v času odpovedi, ampak se mora 
nanašati na celotno premoženje, ki ga bo imel ob smrti. Sporazum18 mora biti sestavljen v obliki 
notarskega zapisa (47. člen Zakona o notariatu19  – v nadaljevanju ZN). Pri sestavi sporazuma 
morata sodelovati dve priči (51. člen ZN).20 V praksi so pogosti primeri, ko se hkrati s pogodbo 
o dosmrtnem preživljanju, v istem notarskem zapisu, preostali potomci v sporazumu s starši 
                                                 
12 Zupančič (2005), DEDOVANJE z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča, Osma spremenjena in 
dopolnjena izdaja, str. 97–106. 
13 Glej 137. člen ZD. 
14 Ministrstvo za javno upravo, Zunajzakonska skupnost, 
 https://e-uprava.gov.si/podrocja/druzina-otroci-zakonska-zveza/zunajzakonska-skupnost/zunajzakonska-
skupnost.html (14.06.2018). 
15 Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), Uradni list RS, št. 33/16. 
16 Glej 3.člen ZPZ. 
17 Odvetniška pisarna Hacin Kölner, Odpoved neuvedenemu dedovanju, 
 https://www.kolner-odvetnik.si/2016/10/odpoved-neuvedenemu-dedovanju/ (24.05.2017). 
18 Na koncu magistrske naloge je med prilogami vzorec sporazuma o odpovedi dedovanju. 
19 Zakon o notariatu (ZN), Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 33/07 – ZSReg-B, 45/08 in 91/13. 
20 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009), DEDNO PRAVO, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 185–191. 
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odpovedo dediščini. Pogosti so tudi primeri, da se odpove dediščini potomec, ki bo pridobil 
premoženje na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pogodbe o preužitku. Na takšen 
način je vprašanje dedovanja v določeni družini lahko v celoti rešeno.21 Če sporazum ni 
sklenjen v istem notarskem zapisu kot pogodba o dosmrtnem preživljanju, se strankam 



















                                                 
21 Scortegagna Kavčnik (2013), Sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju, str. 14. 
22 Notar hrani original/izvirnik notarskega zapisa, strankam pa se izdajo odpravki. Odpravek je javna listina, izdana 
na podlagi izvirnika notarskega zapisa. V notarskem zapisu je navadno določeno komu se izda odpravek, če pa to 
ni zapisano, se ga izda le osebam iz pravnega posla in njihovim pravnim naslednikom.  
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3. POGODBA O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU IN 
POGODBA O PREUŽITKU 
3.1. Uvodno 
 
Pogodba o dosmrtnem preživljanju je odplačna konsezualna pogodbo inter vivos, s katero se 
preživljalec (vitalicient) zaveže, da bo preživljal pogodbenika ali drugo osebo – preživljanca 
(vitaliciata) do smrti. Po smrti bo pridobil del ali celotno premoženje od preživljanca. 
Premoženje lahko obsega poleg nepremičnin tudi premičnine. Vsebina preživljanja je odvisna 
od dogovora med pogodbenikoma. Govorimo o tvegani oz. alaetorni pogodbi, saj ni vnaprej 
znano, kdaj bo preživljanec umrl in s tem povzročil prenehanje pogodbenega razmerja. Gre za 
dvostransko obvezo, na eni strani obveznost preživljanja (dajatve in storitve) in na drugi strani 
obveznost prenosa lastnine, do katerega bo prišlo po smrti preživljanca. Obveznosti nastaneta 
hkrati s sklenitvijo pogodbe. Premoženje, ki je predmet te pogodbe, ne spada v zapuščino 
preživljanca. Urejena je v šestem poglavju posebnega dela Obligacijskega zakonika23 (v 
nadaljevanju OZ), in sicer v členih 557–563. Pred uvedbo OZ je bila urejena v četrtem poglavju 
ZD, v poglavju med dednopravnimi pogodbami. 
Pogodba o preužitku je konsezualna, dvostransko obvezna in odplačna pogodba, s katero se 
preužitkar zaveže, da bo prenesel lastninsko pravico na določenih nepremičninah in 
premičninah, namenjenih za rabo nepremičnine, na prevzemnika že za časa svojega življenja.24 
Prevzemnik se zaveže, da bo preužitkarju ali komu drugemu do smrti nudil preživljanje. Je 
tvegana pogodba, saj ne vemo, kako dolgo bo trajalo razmerje, negotovo je namreč kdaj bo 
nastopila smrt preživljanca/preužitkarja. Urejena je v sedmem poglavju OZ, in sicer v členih 
564–568. Svoj temelj ima v Občem državljanskem zakoniku (v nadaljevanju ODZ), čeprav v 
njem ni bila nikoli izrecno urejena. Iz mnenja tedanjega Zveznega Vrhovnega sodišča iz leta 
1957 je razvidno, da je bilo možno sklepanje pogodb, pri katerih je pogodbenik odstopil svoje 
premoženje že za časa življenja.25  Pred sprejemom OZ (leta 2001) zakonsko ni bila izrecno 
urejena, zanjo so se smiselno uporabljale določbe o pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Je 
relativno mlada pogodba, ki se je razvila iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju.26 
 
                                                 
23 Obligacijski zakonik (OZ), Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US. 
24 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 518. 
25 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009), DEDNO PRAVO, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 199. 
26 Horvat (2015), Diplomska naloga: Pogodba o preužitku. Ljubljana: Univerza v Ljubljana, Pravna fakulteta, str. 
III. 
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3.2. Subjekti pogodbe 
 
3.2.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Stranki pogodbe sta preživljalec in preživljanec. Med strankama nastane dvostransko 
obligacijsko razmerje. Obe stranki pridobita koristi, ob istočasno prevzetih obveznostih. 
Preživljalec prevzame obveznost, da bo do smrti preživljal preživljanca, ta pa mu, z odložitvijo 
do lastne smrti, prepušča v last nepremičnine. 
 
Preživljanec je lahko le fizična oseba, preživljalec pa je lahko pravna ali fizična oseba. Med 
strankami se ne zahteva sorodstveno razmerje, krog oseb je odprt. Soglasje zakonitih dedičev 
za sklenitev pogodbe ni potrebno. Pogodba je lahko sklenjena tudi med strankama, ki bi bili 
sicer v vlogi zapustnika in dediča. Pri sklepanju pogodbe je pomembno, da ima preživljanec 
lastninsko pravico na premoženju, ki je predmet pogodbe in prenosa. Za preživljalca je 
pomembno, da mora biti pripravljen izpolniti obveznosti, ki so dogovorjene v pogodbi.27 
 
Stranke morajo za sklenitev veljavne pogodbe imeti poslovno sposobnost. Poslovna sposobnost 
je sposobnost samostojno izjaviti voljo v pravnem prometu. Oseba, ki ima takšno sposobnost, 
lahko sama veljavno sklepa pravne posle, pridobiva pravice in se zavezuje. Z osemnajstim 
letom starosti oseba postane polnoletna in pridobi popolno poslovno sposobnost na podlagi 
zakona – ex lege. 28 Mladoletnik lahko izjemoma pridobi poslovno sposobnost že prej.29 Le-to 
pridobi v primeru, da sklene zakonsko zvezo ali z odločbo sodišča v primeru, da je postal 
roditelj (61. do 63. člen Zakona o nepravdnem postopku – v nadaljevanju ZNP).30 V primeru, 
da katera od strank ni poslovno sposobna, je pogodba nična. Na ničnost se lahko sklicuje vsaka 
zainteresirana oseba, sodišče pazi nanjo po uradni dolžnosti. 31 V primeru, da je katera od strank 
le delno poslovno sposobna, je takšna pogodba izpodbojna.  
 
                                                 
27 J. Turk, Čop (2017), Pogodbe in dedovanje, str. 16. 
28 Juhart, Možina, Novak, Polajnar-Pavčnik, Žnidaršič Skubic (2011), Uvod v civilno pravo, str. 74. 
29 Glej 117. člen ZZZDR. 
30 Zakon o nepravdnem postopku (ZNP), Uradni list SRS, št. 30/86, 20/88 – popr., Uradni list RS, št. 87/02 – 
SPZ, 131/03 – odl. US, 77/08 – ZDZdr in 10/17 – ZPP-E. 
31 Glej 92. člen OZ. 
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Preživljalčeva obveznost ni nujno osebne narave, zato zaradi njegove smrti pogodba ne preneha 
vedno, ampak lahko preide na dediče preživljalca, kadar kot dediči nastopajo zakonec in 
potomci, če ti v to privolijo.32 Zunajzakonska skupnost ima enake pravne posledice kot 
zakonska zveza.33 Zveza istospolnih partnerjev ima enake pravne posledice, kot jih zakon 
predvideva za zvezo dveh oseb različnega spola (razen skupne posvojitve otroka in postopkov 
oploditve z biomedicinsko pomočjo).34 Partnerska zveza ima enake pravne posledice kot 
zakonska zveza.35 Nesklenjena partnerska zveza pa ima enake pravne posledice kot 
zunajzakonska skupnost.36 Obveznost torej preide na dediče, kadar kot ti nastopajo otrok in 
zakonec/zunajzakonski partner/istospolni partner. Celotno pravno razmerje obstaja še naprej in 
se z dedovanjem prenese na z zakonom določene preživljalčeve dediče. Za prenos ni potrebno 
preživljančevo soglasje, ker zakon izhaja iz domneve, da je ohranitev pogodbe v veljavi v 
interesu preživljanca in da bo pogodba še naprej izvrševana, kot je bila s strani pokojnega 
preživljalca.37 Dediči se odločijo, če bodo prevzeli obveznosti ali ne. Zakon za privolitev teh 
dedičev ne zahteva posebne obličnosti, privolitev je lahko dana izrecno ali s konkludentnim 
ravnanjem.38 Če ne želijo nadaljevati pogodbe, se ta razveže in nimajo pravice zahtevati 
odškodnine za preživljanje. Če pa ne privolijo v prevzem pogodbenih obveznosti, ker teh ne 
morejo prevzeti, imajo pravico zahtevati odškodnino. Dediči lahko zavrnejo nadaljevanje 
pogodbe, če zaradi svojih neustreznih premoženjskih razmer ne morejo prevzeti pogodbenih 
obveznosti.39 Višino odškodnine določi sodišče po prostem preudarku.40  
 
Pogodba je lahko sklenjena v korist tretje osebe, ki ni pogodbena stranka. Sklenjena je lahko z 
več preživljanci, na primer v korist zakoncev. Pogodbo lahko veljavno skleneta tudi zakonca 
med seboj.41  
                                                 
32 VSL sodba II Cp 278/2001 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:55724&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=55724 (25.5.2018). 
33 Glej 12. člen ZZZDR. 
34 Uporabljati se je začel Zakon o partnerski zvezi, 
https://www.insolvinfo.si/DnevneVsebine/Aktualno.aspx?id=189937 (6.9.2018). 
35 Glej 2. člen ZPZ. 
36 Glej 3. člen ZPZ. 
37 VSL sodba II Cp 278/2001 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:55724&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=55724 (25.5.2018). 




39 Pučnik (2015), Magistrsko delo: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, str. 52. 
40 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 506–519. 
41 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 507. 
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3.2.2. Pogodba o preužitku 
 
Stranki pogodbe sta preužitkar in prevzemnik. Preužitkar izroči prevzemniku del ali celoto 
svojega premoženja v takojšnjo last in posest. To je bistvena razlika v primerjavi s pogodbo o 
dosmrtnem preživljanju, kjer lastninska pravica preide šele po smrti preživljanca. Prevzemnik 
se zaveže k določenim obveznostim do smrti preužitkarja. Za veljavno sklenitev pogodbe 
morajo stranke imeti poslovno sposobnost. 
Krog oseb, ki lahko sklenejo pogodbo, je odprt, sklene jo lahko kdorkoli. Preužitkar je lahko le 
fizična oseba, prevzemnik pa je lahko fizična ali pravna oseba.42 Pogodbo je mogoče skleniti v 
korist več preužitkarjev. Možno je skleniti pogodbo v korist tretjega, kar pomeni, da mora 
prevzemnik preživljati osebo, ki mu dejansko ni prepustila premoženja. Za sklenitev pogodbe 
ni potrebno soglasje potomcev oz. zakonca preživljanca.43 
 
Preužitek preneha s smrtjo upravičenca (preužitkarja). Z vpisom preužitka v zemljiško knjigo 
se ustanovi stvarno realno breme v korist preužitkarja. Pogodbene obveznosti preživljanja so 
tedaj povezane z lastništvom nepremičnine. V primeru, da prevzemnik nepremičnino proda, 
preide obveznost preživljanja na novega lastnika.44 
 
3.3. Oblika 
Pogodbi o dosmrtnem preživljanju in pogodbi o preužitku je skupno, da morata biti sklenjeni v 
obliki notarskega zapisa. Oblika je določena kot pogoj za veljavnost (forma ad valorem).45 
Pogodba, ki ni sklenjena v obliki notarskega zapisa, je nična. Pogodba ne more konvalidirati, 
čeprav je v celoti ali v pretežnem delu izvršena.46 Notarski zapis je javna listina, ki je 
neposredno izvršljiva. Vsebovati mora vse potrebne sestavine, ki jih določa 43. člen ZN.47  Za 
                                                 
42 J. Turk, Čop (2017), Pogodbe in dedovanje, str. 22. 
43 VSL Sodba I Cp 1467/2017 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111415083&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_s
ubmit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111415083 (14.06.2018). 
44 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 519. 
4545 Glej 558. in 567. člen OZ. 
46 Sodba II Ips 172/2006 
http://sodnapraksa.si/?q=notarski%20zapis,%20dosmrtnem&database[SOVS]=SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=648 (19. 
2. 2018). 
47 Notarski zapis mora vsebovati (43. člen ZN): 
1. priimek in ime notarja, navedbo, da nastopa kot notar, in njegov sedež; 
2. priimek in ime, rojstne podatke in prebivališče udeležencev pravnega posla, njihovih pooblaščencev, zapisnih prič in tolmačev; če so udeleženci pravnega 
posla pravne osebe, pa njihovo ime in sedež ter ime in priimek predstavnika ali pooblaščenca; 
3. navedbo o načinu ugotovitve istovetnosti oseb iz prejšnje točke; 
4. vsebino pravnega posla, navedbo pooblastil ali prilog; 
5. navedbo, da je notar udeležencem notarski zapis prebral in da so udeleženci notarski zapis odobrili; 
6. datum, uro in kraj sestave notarskega zapisa; 
7. podpise oseb, navedenih v 1. in 2. točki, ter pečat ali žig notarja, ki je sestavil notarski zapis. 
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sestavo notarskega zapisa so predpisane stroge zahteve in zato ima tudi najvišjo stopnjo 
verodostojnosti.48 
Pogodbo lahko sestavi odvetnik, notar pa jo potrdi. S potrditvijo zasebne listine le-to spremeni 
v javno listino. Pri tem mora upoštevati pogoje, ki so predpisani za notarski zapis. Prazna mesta 
morajo biti zapolnjena s črtami, števila morajo biti zapisana tudi z besedami, sestavljalec pa 
mora podpisati in ožigosati listino.49 Če zasebna listina po vsebini in obliki izpolnjuje pogoje 
za notarski zapis, jo notar potrdi. To stori tako, da vnese manjkajoče podatke o notarju, o 
identifikaciji strank in navedbo, da so stranke notarski zapis prebrale in odobrile, potem ko jim 
je bil prebran.50 Ta proces se imenuje solemnizacija. V primeru, da zasebna listina ne izpolnjuje 
pogojev za potrditev, se sestavi poseben notarski zapis, h kateremu se spoji zasebna listina. V 
praksi so potrditve pogodb, ki jih sestavijo odvetniki, lahko zelo problematične, dogaja se 
namreč, da pogodbe niso napisane ustrezno, zato potrditev ne pride v poštev. Celotna pogodba 
se mora napisati ponovno. V primeru, da pogodbo napiše odvetnik, notar pa jo potrdi, ima 
stranka dvojne stroške, stroške sestave pri odvetniku in stroške potrditve pri notarju.51 V 
primeru, da pogodbo sestavi notar, ima stranka le stroške sestave pogodbe pri notarju. Pogosto 
stranke ne vedo, da s plačilom odvetniku niso pokriti stroški za potrditev pri notarju.  
 
3.4. Predmet pogodbe 
 
Pogodbena obveznost je lahko v tem, da nekdo nekaj da, stori, opusti ali trpi. Predmet 
obveznosti mora biti dopusten, mogoč in določen ali vsaj določljiv, drugače je pogodba nična.52 
 
3.4.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Predmet pogodbe je premoženje, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za 
rabo in uživanje nepremičnin. Če se stranki dogovorita, da so predmet pogodbe tudi druge 
premičnine preživljanca, mora to biti v pogodbi izrecno navedeno.53 Predmet prenosa je lahko 
                                                 
48 Rijavec, Keresteš, Venčur, Knez (2006), Pravna ureditev nepremičnin, str. 435. 
49 Glej 49. člen ZN. 
50 Glej 50. člen ZN. 
51 Staša Lepej, Nepremičninsko pravo – 2. del, 
http://www.deloindom.si/upravljanje/nepremicninsko-pravo-2-del-notarski-zapis-zasebna-listina (20. 2. 2018). 
52 Glej 34. in 35. člen OZ. 
53 J. Turk, Čop (2017), Pogodbe in dedovanje, str. 18. 
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celotno premoženje preživljanca ali pa le del premoženja, ki ga ima v lasti v času sklenitve 
pogodbe.54 
Obveznosti preživljalca so konkretno določene v pogodbi, zakon namreč ne določa natančne 
vsebine obveznosti.55  
 
3.4.2. Pogodba o preužitku 
 
Predmet pogodbe je nepremičnina, ki jo preužitkar izroči v takojšnjo last prevzemniku. Predmet 
pogodbe so lahko tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, ki jih 
preužitkar prenese na prevzemnika. 
OZ ne določa konkretnih obveznosti prevzemnika, govori le o nudenju dajatev in storitev.56 




3.5. Prenos premoženja 
 
3.5.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Preživljalec pridobi lastninsko pravico na premoženju, ki je predmet pogodbe, s smrtjo 
preživljanca. Preživljanec izpolni svojo obveznost s tem, da v notarskem zapisu pogodbe poda 
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo (intabulacijsko klavzulo) za vpis lastninske pravice na 
preživljalca po njegovi smrti.59 Preživljalcu se izroči poseben odpravek za vknjižbo lastninske 
pravice (odpravek za sodišče oziroma za zemljiško knjigo), ki je navadno izdan hkrati z 
odpravki za stranke po sklenitvi pogodbe. V primeru, da ni izdan takoj, je potrebno izdati 
                                                 
54 Plavšak, Juhart, Podgoršek, Kranjc, Ilovar Gradišar, Zabel, Damjan Možina (2004), Obligacijski zakonik s 
komentarjem (posebni del), 3. knjiga, str. 543. 
55 Na koncu magistrske naloge so med prilogami razvidni primeri različnih obveznosti, ki si jih izgovorijo 
preživljanci. 
56 Glej 564. OZ. 
57 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 519. 
58 Na koncu magistrske naloge so med vzorci pogodb primeri pravic, ki si jih pogosto izgovorijo preužitkarji. 
59 Glej 23. člen SPZ. 
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ponovni odpravek. Odpravek in tudi ponovni odpravek lahko izda le notar, ki je sestavil izvirnik 
notarskega zapisa oz. notar, pri katerem je izvirnik arhiviran. 60 
Ko preživljanec umre, preživljalec izroči odpravek (za sodišče – zemljiško knjigo) Finančni 
upravi Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS), da mu odmeri davek. Po  plačilu davka, 
FURS pošlje odpravek notarskega zapisa nazaj preživljalcu. Nato preživljalec na podlagi 
odpravka, iz katerega je razvidno, da je bil plačan davek, in na podlagi mrliškega lista (za 
preživljanca) lahko vloži predlog za vpis lastninske pravice na nepremičninah (142. člen 
Zakona o zemljiški knjigi61 - v nadaljevanju ZZK). Stranke notarja v pogodbi o dosmrtnem 
preživljanju običajno pooblastijo za izvedbo vpisa pravic posameznikov v zemljiško knjigo. V 
kolikor tega ne storijo, lahko preživljalec vloži zemljiškoknjižni predlog za vknjižbo lastninske 
pravice pri zemljiškoknjižnem sodišču, na območju katerega so nepremičnine, ki so predmet 
predloga.62 
 
3.5.2. Pogodba o preužitku 
 
V primeru naslovne pogodbe se lastninska pravica prenese na prevzemnika takoj ob sklenitvi 
pogodbe oziroma ob začetku veljavnosti pogodbe o preužitku.63 Preužitkar v notarskem zapisu 
poda ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo za prenos lastninske pravice.64 
Po sestavi in podpisu notarskega zapisa ga stranke prijavijo na FURS. Ko je davek plačan, 
dobijo notarski zapis nazaj is FURS-a in ga prinesejo k notarju, kjer se vloži predlog za vpis 
lastninske pravice v zemljiško knjigo. Stranke notarja običajno pooblastijo za izvedbo vpisa 
pravic posameznikov v zemljiško knjigo. V kolikor tega ne storijo, lahko vložijo 
zemljiškoknjižni predlog pri zemljiškoknjižnem sodišču, na območju katerega so nepremičnine, 
ki so predmet predloga.65 
 
 
                                                 
60 Glej 72.–78. člen ZN. 
61 Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1), Uradni list RS, št. 58/03, 37/08 – ZST-1, 45/08, 28/09, 25/11, 14/15 – 
ZUUJFO in 69/17. 
62 Glej 125.a člen ZZK-1. 
63 J. Turk, Čop (2017), Pogodbe in dedovanje, str. 22. 
64 Glej 32. člen ZZK-1. 




Pomembna skupna značilnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku je 
alaetornost. Pogodbi sta negotovi, saj koristi ne morejo biti definirane takoj. Ni namreč mogoče 
napovedati, kdaj bo oseba, ki se jo preživlja, umrla in zaradi tega tudi ni mogoče natančno 
definirati medsebojnih obveznosti. Smrt pomeni prenehanje obveznosti. Stranki ne vesta, če se 
jima splača skleniti pogodbo oziroma kdo bo na boljšem. Pri alaetornih pogodbah so koristi oz. 
obveznosti določene šele pozneje, glede na to, kako se bodo odvijali dogodki, sam potek 
dogodkov pa mora biti zunaj nadzora pogodbenih strank.66 
Alaetorne pogodbe definira faktor tveganosti in negotovosti. Če tovrstna pogodba ni tvegana, 
to pomeni, da nima pogodbene kavze in je zato nična. Ocena alaetornosti se naredi na podlagi 
medsebojnih obveznosti in koristi pogodbenih strank.67 
V pogodbenem pravu velja temeljno izhodišče enake vrednosti izpolnitev obeh pogodbenih 
strank. Preživljanje, ki ga opravlja preživljalec/prevzemnik, mora (vsaj približno) ustrezati 
vrednosti preživljančevega/preužitkarjevega premoženja, ki je predmet pogodbe. Vrednost 
preživljančevega/preužitkarjevega premoženja je ob sklenitvi pogodbe navadno lahko oceniti, 
vrednost preživljalčeve/prevzemnikove obveznosti pa je težko napovedati, ker ne vemo, kdaj 
bo smrt preživljanca dejansko nastopila. Višje sodišče je v sodbi III Cp 2598/201468 sprejelo 
stališče, da je pri obveznosti preživljanja aleatornost pravilo, saj se praviloma ne more vedeti, 
koliko časa bo preživljanec živel in torej užival storitve preživljalca. Le v primeru, da bi ena od 
strank, že prej ocenila, da bo imela katera od njiju večje koristi od obveznosti, pogodba preneha 
biti aleatorna. 
Sodišče je v sodbi II Ips 381/2006 69sprejelo stališče, da čeprav pogodbene stranke ob sklenitvi 
pogodbe vedo, da je preživljanec hudo bolan ter potrebuje pomoč, zaradi nedoločljivosti 
                                                 
66  Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 
46, str. II. 
67 Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 
46, str. II–VI. 





(21. 2. 2018). 
69 Sodba II Ips 381/2006 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111385131&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&databa
se[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&rowsPerPage=20&more
LikeThis=1&id=doc_1117 (21. 2. 2018). 
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trenutka preživljančeve smrti ne vedo, kolikšne bodo obveznosti preživljalca. Prav zaradi 
aleatornosti nase prevzamejo tveganje, da izpolnjene obveznosti preživljalca po vrednosti 
morda ne bodo ekvivalentne izročenemu premoženju. Takšne pogodbe zato ni mogoče presojati 
po načelu enake vrednosti dajatev.  
Višje sodišče je v sodbi II Cp 3057/2015 70 sprejelo stališče, da tudi v primeru, ko je preživljanec 
ob sklenitvi pogodbe na smrt bolan in je njegova smrt pričakovana in je znan tudi pričakovan 
obseg prevzete skrbi, je lahko za preživljanca oskrba osebe, ki mu je blizu, vredna več od 
izročenega premoženja. Kljub temu, da je v tem primeru ocena koristi in obveznosti, ki sta jih 
prevzeli obe pogodbeni stranki, bila določljiva že ob sklenitvi same pogodbe in je prevzemnica 
vedela, da bo imela večje koristi od obveznosti, je pogodba veljavna.  Podobno stališče je imelo 
višje sodišče v sodbi VI Cp 3151/2016,71 v kateri je odločilo, da v primeru, da bi bil pokojni 
hudo bolan in da je bila smrt v doglednem času celo pričakovana, to na veljavnost pogodbe o 
preužitku ne vpliva. Pomanjkanje ekvivalence samo po sebi še ne pomeni, da je pogodba nična, 
zaradi hude bolezni preužitkarja stranki pogodbe nista mogli poznati obsega potrebne oskrbe in 
njenega trajanja (trenutek smrti je ob odsotnosti izrednih okoliščin vselej negotov). Pomembna 
odločitev je tudi sodba višjega sodišča  I Cp 3090/201072 v kateri je sodišče odločilo, da vednost 
preživljalca, da je preživljanec hudo bolan in da se bliža njegova smrt, sama po sebi ne pomeni 
moralno zavržnega dejanja pri sklepanju pogodbe in ne vpliva na njeno veljavnost. Nasprotno 
stališče bi namreč pomenilo, da so nične vse pogodbe, ki jih sklepajo bolni ljudje z namenom, 
da si zagotovijo potrebno nego in oskrbo v času hude bolezni proti koncu svojega življenja. 
Pogodba je nična, če je sklenjena v nasprotju z moralnimi načeli, to je v primeru, če bi 
preživljalec/prevzemnik vedel, da preživljanje ni potrebno in da tako preživljanje ne bo 
izpolnjeno. 73  
 
                                                 
70 VSL sodba II Cp 3057/2015 
http://sodisce.si/vislj/odlocitve/2015081111395447/ (26.5.2018). 








73 Kraljić (2006), Pogodba o dosmrtnem preživljanju, Pravna praksa, št. 17, str. 9. 
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3.7. Pogodbi in nujno dedovanje 
 
Primeri iz prakse kažejo na to, da želijo posamične pogodbene stranke s sklenitvijo pogodbe o 
dosmrtnem preživljanju ali pogodbe o preužitku koga prikrajšati, še zlasti nujne dediče. Stranki 
skleneta pogodbo o dosmrtnem preživljanju ali pogodbo o preužitku, ki pa dejansko prikrije 
darilno pogodbo. Darilna pogodba je namreč podvržena vračunavanju v obračunsko vrednost 
zapuščine, ki je podlaga za izračun nujnega deleža.74 S sklenitvijo pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju oziroma o preužitku se stranki izogneta 29. členu ZD, ki določa, kaj vse se šteje 
kot darilo. S tem pa prikrajšata nujne dediče.75 V tem primeru gre za relativno simulacijo, ki je 
urejena v drugem odstavku 50. člena OZ, ki določa, da v primeru če navidezna pogodba prikriva 
kakšno drugo pogodbo, velja ta druga, če so izpolnjeni pogoji za njeno pravno veljavnost. Tretji 
odstavek istega člena pa določa, da navideznosti pogodbe ni mogoče uveljavljati proti tretji 
pošteni osebi. To pomeni, da prikriti pravni posel velja le med pogodbenima strankama, za 
tretje poštene osebe še vedno pomeni, da gre za navidezni pravni posel in v primeru navzkrižja 
interesov med pogodbenimi strankami in tretjimi poštenimi strankami imajo prednost interesi 
in pravice tretjih poštenih oseb. Osebe (nujni dediči), ki menijo, da so bile prikrajšane zaradi 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju oziroma o preužitku (če menijo, da takšna pogodba v resnici 
prikriva darilno pogodbo), lahko s posebno tožbo uveljavljajo navideznost sklenjene pogodbe. 
V praksi je dokazovanje navideznosti zelo zapleteno, saj praviloma ni pisnih dokazov in tudi 
ne prič, ki bi potrdile navideznost.76  
Ničnost pogodbe lahko nujni dedič utemeljuje z nedopustno podlago zaradi nemoralnega 
nagiba pogodbenikov. Za presojo o tem je pomembno, ali je bila ocena koristi in obveznosti 
določljiva ob sklenitvi pogodbe. V primeru, da je bila določljiva, je treba ugotoviti, ali je šlo že 
ob sklenitvi pogodbe za očitno nesorazmerje med pridobljeno koristjo in prevzeto 
obveznostjo.77 
Nujni dediči pogosto uveljavljajo ničnost pogodbe zaradi izigravanja zakona – fraus legis. 
Izigravanje pomeni, da z neko pogodbo ali kombinacijo teh obidemo kogentne norme zakona. 
                                                 
74 Glej 28. člen ZD. 
75 Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 
46, str. V. 
76 Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 
46, str. VI. 
77 Sodba II Ips 1239/2008 
http://sodnapraksa.si/?q=prikraj%C5%A1anje%20nujnih%20dedi%C4%8Dev,%20pogodba&database[SOVS]=
SOVS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2010040815257614 (21. 2. 2018). 
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Četrti odstavek 39. člena OZ določa, da če ni podlage ali je ta nedopustna, je pogodba nična.78 
V takem primeru bi bila pogodba nična zaradi nedopustnosti pogodbene kavze. Kavza v tem 
primeru je causa acquirendi (dajatev, ki se opravi zato, da se prejme nasprotna dajatev). V 
konkretnem primeru to pomeni, da se ena oseba zaveže izročiti premoženje v zameno za 
preživljanje, druga oseba pa se zaveže preživljati nekoga v zameno za pridobitev nekega 
premoženja. Problem nastane pri dokazovanju kršitve kogentnih pravil.79 
Lažje je obravnavati prikrajšanje nujnih dedičev in sicer z vidika pomanjkanja alaetornosti. 
Alaetornost je treba oceniti glede na koristi in obveznosti med pogodbenima strankama. 
V primeru prikrajšanja nujnih dedičev je treba ugotoviti, ali je šlo za odplačen, delno odplačen 
ali neodplačen pravni posel. Kadar nujni dediči izpodbijajo pravni posel in zahtevajo svoj nujni 
delež, se v pravdi ugotavlja za kakšno pogodbo je v resnici šlo, pri tem pa sta bila bistvena 
elementa ugotavljanje odplačnosti/neodplačnosti (neodplačnost morajo dokazovati tožniki) ter 
upoštevanje alaetornosti.80 V primeru, da pogodbeni namen strank ni bil v daritvi, temveč v 
sklenitvi odplačne in alaetorne pogodbe, dednopravni učinki pogodbe z uporabo določb o 
prikrajšanju nujnega deleža ne pridejo v poštev in tudi nikakršno naknadno obračunavanje ne.81 
Nujni dedič lahko dokazuje, da je bila dejanska pogodbena volja drugačna, kot je bila zapisana 
v pogodbi, in sicer takšna, da je šlo za neodplačen pravni posel.82 Pri presoji 
odplačnosti/neodplačnosti se ne upošteva zgolj finančna podpora, temveč tudi vsakodnevna 
nega in oskrba pokojnega.83 
Napačen je pristop, da se po smrti preužitkarja, ko postane obseg obveznosti pogodbenih strank 
jasen, na zahtevo nujnih dedičev opravi obračun in se morebitna presegajoča vrednost 
obravnava kot darilo.84 Višje sodišče je v sodbi II Cp 948/201685 sprejelo stališče, da je tveganje 
                                                 
78 Glej 39. člen OZ. 
79 Varanelli (2010), Ničnost pogodbe o dosmrtnem preživljanju in pogodbe o preužitku, Priloga pravne prakse, št. 46, str. V. 
80 Drozdek (2002), Možnost nujnih dedičev pri izpodbijanju pogodbe o preužitku in izročilne pogodbe, Pravna praksa, št. 13, 
str. 7. 
81 Sodba II Ips 18/2013  
http://sodnapraksa.si/?q=III%20Ips%201/2008&database%5BSOVS%5D=SOVS&_submit=i%EF%BF%BD%C3%A8i&sho
wType=table&page=125&id=2012032113061438 (21. 2. 2018). 
82 VSK sklep Cp 178/2008  
http://sodisce.si/znanje/sodna_praksa/visja_sodisca/42494/ (21. 2. 2018). 
83 Sodba II Ips 850/2007 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2012032113057061&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&rowsPerPage=20&moreLikeThis=1&id=doc_619 
(21. 2. 2018). 
84 Sodba II Ips 59/2013  
http://sodnapraksa.si/?q=prikraj%C5%A1anje%20nujnih%20dedi%C4%8Dev,%20pogodba&database[SOVS]=SOVS&_sub
mit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2012032113062501 ( 21. 2. 2018). 




ena ključnih značilnosti aleatornih pogodb in zato po smrti preživljanca na zahtevo nujnih 
dedičev ni mogoče opraviti obračuna in morebitne presegajoče vrednosti obravnavati kot darilo. 
Višje sodišče v Ljubljani je odločilo, da v primeru alaetornih pogodb načelo matematične 
ekvivalentnosti terjatev ne velja.86 
 
 
3.8. Davčna obveznost 
 
3.8.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Zavezanec za davek je preživljalec. Davčna obveznost nastane na dan, ko preživljanec umre (6. 
člen Zakona o davku na dediščine in darila87 – v nadaljevanju ZDDD). To pomeni, da lahko 
med dnevom sklenitve in nastankom davčne obveznosti nastane večletni časovni zamik. Prav 
zaradi tega ZDDD določa, da mora davčni zavezanec najkasneje v 15-ih dneh po sklenitvi 
prijaviti pogodbo pri FURS. FURS se s tem obvesti o sklenitvi pogodbe, ne pomeni pa to 
upravno davčnega postopka in izdaje upravne odločbe. Za prijavo pogodbe je pristojen davčni 
urad, kjer se nahaja premoženje oziroma kjer je zavezanec vpisan v davčni register. 88 
Po smrti preživljanca mora preživljalec v 15-ih dneh pri FURS vložiti davčno napoved za 
odmero davka na dediščine in darila. Davčno napoved vloži pri davčnem uradu, pri katerem je 
prijavil sklenitev pogodbe, četudi so se od prijave spremenile okoliščine, ki določajo krajevno 
pristojnost.89 Davčna osnova za odmero davka je vrednost pridobljenega premoženja, od 
katerega so odšteti stroški preživljanja, dolgovi in bremena. Ne gre za izdatke v računovodskem 
smislu, ampak za vsakršno obveznost preživljalca.90 Lahko se uveljavljajo tudi stroški 
preživljanja, ki so nastali v času pred sklenitvijo pogodbe, ampak le v primeru, da jih pogodba 
                                                 
86 VSL sodba I Cp 522/2016 
http://www.sodnapraksa.si/search.php?q=obra%C4%8Dun%20dosmrtnem&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP
&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&moreLikeThis=1&id=doc_2015081111399617 (26.5.2018). 
87 Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD), Uradni list RS, št. 117/06 in 36/16 – odl. US. 
88 Podlipnik (2013) Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) s komentarjem in sodno prakso, str. 96. 
89 Glej 15. člen ZDDD. 
90 Sodba U 703/92–7 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:12754&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&databa
se[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=12754 (23. 2. 2018). 
Sodba U 703/92–7 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:12754&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&databa
se[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=12754 (23. 2. 2018). 
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izrecno omenja.91  Kot dolgove, stroške in bremena, je možno upoštevati le izdatke, ki jih je 
imel prejemnik premoženja glede na sklenjeno pogodbo o dosmrtnem preživljanju.92 
Pomembno je, da imajo zavezanci, ki bodo uveljavljali dolgove/stroške/bremena, pisna 
dokazila glede svojih navedb o stroških. Davčni organi namreč navadno priznajo le listinske 
dokaze. Dokazno breme je na strani davčnega zavezanca, to je v konkretnem primeru 
preživljalec.93 
V tretjem poglavju ZDDD (davčne oprostitve) so taksativno naštete osebe, ki so oproščene 
davka: 
 dedič prvega dednega reda oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem prvega 
dednega reda (zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali 
darovalcem v istospolni partnerski skupnosti),94 
 dedič ali obdarjenec, ki se po določbah zakona, ki ureja kmetijska zemljišča, šteje za 
kmeta, če podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče,95 
 dedič ali obdarjenec, če gre za darilo ali dediščino, ki ima status kulturnega spomenika, 
pod pogojem, da podarjenega ali podedovanega kulturnega spomenika ne odtuji pred 
potekom 10 let,96 
 davčni zavezanec, ki podeduje ali dobi v dar prejeto premoženje in ga brez povračila 
odstopi državi, občini ali pravnim osebam zasebnega prava, ustanovljenim na podlagi 
zakona.97  
 
3.8.2. Pogodba o preužitku 
 
Pri naslovni pogodbi nastane davčna obveznost na dan podpisa pogodbe. Zavezanec za davek 
je prevzemnik.98 
                                                 
91 Sodba U 703/92–7 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:12754&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&databa
se[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=12754 (23. 2. 2018). 
92 Sodba U 703/92–7 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:12754&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=12754 (23. 2. 2018). 
93 Podlipnik (2013) Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) s komentarjem in sodno prakso, str. 48–50. 
94 Glej 9. člen ZDDD. 
95 Glej 10. člen ZDDD. 
96 Glej 10. člen ZDDD. 
97 Glej 11. člen ZDDD. 
98 Glej 6. člen ZDDD. 
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Osnova za odmero davka je vrednost prejetega premoženja v času nastanka davčne obveznosti, 
po odbitku dolgov, stroškov in bremen. Pri tem se upoštevajo dolgovi, stroški in bremena, 
katerih nastanek in višino je ob odmeri davka mogoče z gotovostjo ugotoviti. Ni mogoče 
upoštevati bodočih negotovih stroškov oziroma vrednosti bremen, ki ob odmeri davka niso 
gotova in ugotovljiva.99 Dokazno breme o dolgovih, stroških in bremenih je na davčnem 
zavezancu (76. člen Zakona o davčnem postopku100 - v nadaljevanju ZDavp). 
Prevzemnik torej ne more uveljavljati stroškov, ki jih bo imel s preživljanjem, saj še ni znano, 
kakšna bo njihova višina, negotovo je namreč tudi obdobje njegovih obveznosti, smrti 
preužitkarja namreč ne moremo napovedati. Upravno sodišče je v sodbi  I U 629/2014101 
ugotovilo, da je problematično, da davčna obveznost nastane v trenutku sklenitve pogodbe, ta 
pa vključuje bodoča negotova dejstva, ki jih v davčnem postopku še ni mogoče določiti in 
utemeljiti kot stroške in bremena, ker v času odmere davka še niso nastali. Kljub temu, da so 
pri pogodbi o preužitku davčne posledice lahko manj ugodne kot pri pogodbi o dosmrtnem 
preživljanju, to ne daje podlage za ugotavljanje bodočih stroškov v postopku. 
 
3.9. Odgovornost za dolgove 
 
3.9.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
OZ določa, da preživljalec po smrti preživljanca ni odgovoren za njegove dolgove.102 Predmet 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju namreč ne spada v zapuščino pogodbenika, ki je odsvojil 
premoženje. Lahko pa se stranki v pogodbi o dosmrtnem preživljanju dogovorita, da bo 
preživljalec odgovoren za dolgove, ampak le za njegove obstoječe dolgove določenim 
upnikom.103 Obveznosti lahko preživljalec prevzame pred preživljančevo smrtjo ali po njej. 
                                                 
99 UPRS sodba I U 629/2014 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111387349&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&databa
se[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111387349 
(23. 2. 2018). 
100 Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno 
besedilo,  32/12, 94/12, 101/13 –ZDavNepr, 111/13, 25/14 –ZFU, 40/14 –ZIN 
B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17 in 13/18 – ZJF-H. 




102 Glej 560. člen OZ. . 
103 Glej 560. člen OZ. 
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Obveznosti morajo biti s pogodbo določene ali vsaj določljive.104 Za veljaven prevzem dolgov 
morajo upniki v to privoliti. Dokler upniki ne privolijo v prevzem ima ta zaveza učinek pogodbe 
o prevzemu izpolnitve.105 S soglasjem upnikov pride do prevzema dolga, dolg preide na 
preživljalca.106 
 
3.9.2. Pogodba o preužitku 
 
V primeru odprtih vprašanj se za pogodbo o preužitku analogno uporabljajo pravila pogodbe o 
dosmrtnem preživljanju.107 Glede odgovornosti za dolgove veljajo enaka pravila, kot za 
pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Prevzemnik ne odgovarja za preužitkarjeve dolgove. V 
pogodbi se stranki lahko dogovorita drugače. Upniki morajo v to privoliti. 
 
 
3.10. Vpis pravic v zemljiško knjigo 
 
Vpis obligacijskih pravic v zemljiško knjigo je pomemben zaradi varnosti pravnega prometa in 
pomeni varnost za osebo, v korist katere je dogovorjena.108 
 
3.10.1. Prepoved odtujitve in obremenitve 
 
3.10.1.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Preživljanec se lahko odpove razpolaganju s premoženjem v korist preživljalca.109 Takšna 
omejitev ščiti preživljalca, da preživljanec ne more odtujiti premoženja, ki ga bo dobil 
preživljalec po njegovi smrti. Vpis prepovedi v zemljiško knjigo po 559. členu OZ ni vezan na 
sorodstveno razmerje med pogodbenikoma, kot to določa Stvarnopravni zakonik110 (v 
                                                 
104 Hočevar (2013) Odgovornost dedičev za zapustnikove dolgove, Pravna praksa, št. 13, str. 14. 
105 Glej 5. odstavek 427. člena OZ. 
106 Glej 429. člen OZ. 
107 Plavšak, Juhart, Podgoršek, Kranjc, Ilovar Gradišar, Zabel, Možina (2004), Obligacijski zakonik s komentarjem 
(posebni del), 3. knjiga, str. 568. 
108 Šuler (2013) Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo, Pravna praksa, št. 18, str. 16. 
109 Šuler (2013) Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo, Pravna praksa, št. 18, str. 15. 
110 Stvarnopravni zakonik (SPZ), Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13. 
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nadaljevanju SPZ). Glede na specialnost ureditve v OZ se lahko prepoved razpolaganja vknjiži 
tudi v korist nekoga, ki ne sodi v krog oseb iz 38. člena SPZ.111 
Prepoved se vpiše v zemljiško knjigo in s tem pridobi učinke erga omnes, torej učinkuje proti 
vsem.  
Za vpis pravice prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiško knjigo mora preživljanec podati 
ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo. Izbris pravice iz zemljiške knjige je možen na podlagi 
mrliškega lista (preživljanec je umrl) ali pa na podlagi ustreznega izbrisnega dovoljenja, ki ga 
poda preživljalec (pravica je namreč vpisana v njegovo korist). 112 Vpis pravice in tudi izbris je 
možen le pri notarju.113  
 
3.10.1.2. Pogodba o preužitku 
 
Stranki se lahko dogovorita za vknjižbo prepovedi odtujitve in obremenitve v korist 
preužitkarja. Sama menim, da je preužitkar primerno zaščiten že s tem, ko sta v zemljiško knjigo 




3.10.2. Realno breme preživljanja 
 
3.10.2.1. Pogodba o preužitku 
 
Če je preužitek vpisan v zemljiško knjigo (stvarno breme) je za izpolnitev obveznosti iz 
pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, v kolikor bi prevzemnik odsvojil 
nepremičnine.114 Vsakokratni lastnik zemljišča je zavezan k določenim pozitivnim ravnanjem 
                                                 
111 VSK Sklep CDn 283/2016 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111410898&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&databa
se[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111410898 
(25. 2. 2018). 
112 Glej prvi odstavek 43. člena ZZK.  
113 Staša Lepej, Nepremičninsko pravo 1. del, 
http://www.deloindom.si/upravljanje/nepremicninsko-pravo-1-del-pred-pogodbo  (26. 2. 2018). 
114 Glej 566. člen OZ. 
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(dajatve in storitve), kar pomeni, da ima preužitkar pravico zahtevati neka dejanja od 
vsakokratnega lastnika zemljišča. Gre za varovanje preužitkarjevih interesov. 
Za vpis preužitka v zemljiško knjigo mora prevzemnik podati ustrezno zemljiškoknjižno 
dovolilo.  
Izbris pravice iz zemljiške knjige je možen na podlagi mrliškega lista (če je preužitkar umrl) ali 
pa na podlagi ustreznega izbrisnega dovoljenja, ki ga poda preužitkar.115 Vpis pravice in izbris 
sta možna le pri notarju. 
3.10.2.2. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Preživljalec pridobi nepremičnino v last šele po smrti preživljanca, zato vpis realnega bremena 
preživljanja  v primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju ni relevanten.116 Preživljanec ima 
lastninsko pravico na predmetu pogodbe o dosmrtnem preživljanju do svoje smrti, zato takšne 
zaščite ne potrebuje.   
 
3.10.3. Brezplačna dosmrtna stanovanjska pravica 
 
3.10.3.1. Pogodba o preužitku 
 
Stranke se lahko v pogodbi o preužitku dogovorijo za dosmrtno stanovanjsko pravico oziroma 
služnostno pravico stanovanja. SPZ določa, da je osebna služnost pravica imetnika, da 
uporablja tujo stvar ali izkorišča pravico in traja najdlje do imetnikove smrti.117 Osebne 
služnosti so užitek, raba in služnost stanovanja.118  
Vpis stanovanjske pravice je v korist preužitkarja. To pomeni, da lahko preužitkar do smrti biva 
v nepremičnini, ki je predmet pogodbe o preužitku. Za ustanovitev dosmrtne stanovanjske 
pravice mora prevzemnik podati ustrezno zemljiškoknjižno dovolilo. Običajno ima preužitkar 
le eno nepremičnino, namenjeno za bivanje in v primeru sklenitve pogodbe o preužitku, katere 
predmet je ta nepremičnina, si z vpisom stanovanjske pravice zagotovi streho nad glavo.  
                                                 
115 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Mali pravni vodič, 
http://www.kgzs.si/Portals/0/Gradiva/mali%20pravni%20vodic%202015.pdf  (1. 3. 2018). 
116 Glej 557. člen OZ. 
117 Glej 227. SPZ. 
118 Glej 228. SPZ. 
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Izbris pravice iz zemljiške knjige je možen na podlagi mrliškega lista (če je preužitkar umrl) ali 
pa na podlagi ustreznega izbrisnega dovoljenja, ki ga poda preužitkar.119 Vpis pravice in izbris 
sta možna le pri notarju.  
3.10.3.2. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Preživljalec pridobi nepremičnino v last po smrti preživljanca, zato vpis stanovanjske pravice 
v primeru pogodbe o dosmrtnem preživljanju ni relevanten.120  
 
3.11. Prenehanje pogodbe 
 
3.11.1. Pogodba o dosmrtnem preživljanju 
 
Pogodba o dosmrtnem preživljanju preneha:  
 s smrtjo preživljanca,  
 s sporazumom med strankama,121 
 z razvezo na zahtevo ene izmed strank, če skupno življenje postane neznosno,122  
 z razvezo na zahtevo ene izmed strank, če druga ne izpolnjuje svojih obveznosti,123  
 s smrtjo preživljalca, če njegovi dediči ne želijo ali ne morejo prevzeti obveznosti iz 
pogodbe.124 
Stranki lahko sporazumno razvežeta pogodbo potem, ko sta jo že začeli izpolnjevati. V tem 
primeru morata določiti vse medsebojne pravice in obveznosti po razvezi pogodbe. Nastane 
pravno razmerje na podlagi neupravičene pridobitve. Preživljanec mora vrniti prejeto oziroma 
če to ni mogoče, nadomestiti vrednost koristi, ki jih je prejel.125 
V primeru, da se stranki pogodbe dogovorita za življenjsko skupnost, se lahko pogodba razveže 
zaradi neznosnega skupnega življenja. V tem primeru lahko vsaka stranka oz. sopogodbenik 
zahteva razvezo pogodbe. Ni pomembno katera stranka je kriva za neznosnost skupnega 
                                                 
119 Informiran.si, Osebna služnost, 
https://www.informiran.si/portal.aspx?content=osebna-sluznost&showMenu=1&showRightFrame=1 (1.3. 2018). 
120 Glej 557. člen OZ. 
121 Glej prvi odstavek 561. člena OZ. 
122 Glej drugi odstavek 561. člena OZ. 
123 Glej tretji odstavek 561. člena OZ. 
124 Glej 563. člen OZ. 
125 Zupančič (2005), DEDOVANJE z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča, Osma spremenjena in 
dopolnjena izdaja, str. 104. 
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življenja, saj zakon krivde ne omenja. Tako lahko zahteva razvezo tudi sopogodbenik, ki je kriv 
za neznosnost skupnega življenja. Zakon namreč daje vsaki od pogodbenih strank odstopno 
pravico, saj bi bilo neživljenjsko pogodbeni stranki siliti k obstoju v nevzdržni skupnosti.126 
Zaradi načela pacta sunt servanda pa je treba pogodbo spoštovati in ni utemeljeno, da bi se 
pogodba o dosmrtnem preživljanju razvezala vsakič, ko se medseboj odnosi (preživljanca in 
preživljalca) skrhajo.127 Pri presoji neznosnosti skupnega življenja je treba zato presojati 
subjektivna in objektivna merila ter šteti življenje za neznosno, če ga stranki štejeta za 
takšnega.128 Takšno stališče je sprejelo tudi sodišče v sodbi VSL sklep I Cp 3148/2015.129 Po 
stališču sodišča mora preživljanec v primeru neznosnosti skupnega življenja (če vzrok za 
neznosnost ni na njegovi strani) najprej zahtevati, da se pogodbeno razmerje ustrezno spremeni. 
Če to ni mogoče ali drugi pogodbenik v to ne privoli, lahko zahteva razvezo pogodbe.130 V 
primeru spremembe razmer po sklenitvi pogodbe o dosmrtnem preživljanju je treba presoditi, 
ali so te tako velike, da je postalo skupno življenje neznosno in nadaljevanje pogodbenega 
razmerja ni mogoče.131 Stranki imata v tem primeru odstopno pravico v kolikor so spremenjene 
razmere omajale medsebojno razmerje pogodbenikov in  povzročile neznosno skupno življenje. 
Pravni red se bolj nagiba k ohranitvi pogodbe kot pa k njenemu prenehanju in razvezo pogodbe 
šteje za skrajni ukrep.132 Pri presoji pravnega standarda neznosnosti skupnega življenja je 
potrebno upoštevati vse okoliščine konkretnega primera, zlasti razloge, ki so pripeljali do 
spremenjenih razmer ter pretehtati vse možnosti za razrešitev nastale konfliktne situacije.133 
                                                 








128 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 513. 




130 Sodba II Ips 592/2005 
http://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/9965/ (26. 2. 2018). 




132  II Ips 50/2015 
http://www.sodnapraksa.si/search.php?q=skupnega%20dosmrtnem&database[SOVS]=SOVS&_submit=i%C5%
A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=2015081111395998 (26.5.2018). 




Izpodbijanje pogodbe iz razloga neznosnosti je osebna pravica pogodbenih strank, ki ne preide 
na dediča, zato dedič, ne more uveljavljati neznosnosti skupnega življenja kot razlog za razvezo 
pogodbe o dosmrtnem preživljanju.134  
Razveza pogodbe je možna, če druga stranka oziroma sopogodbenik ne izpolnjuje svojih 
obveznosti. Pogodbenik, ki drugemu onemogoča ali neutemeljeno odklanja izpolnjevanje 
obveznosti iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju, ne more zahtevati razveze pogodbe.135 
V primeru, da se razmere tako spremenijo, da izpolnitev pogodbe postane otežena, lahko stranki 
od sodišča zahtevata spremembo pogodbe ali pa razvezo. Sprememba pogodbe ima prednost, 
če strankama objektivno bolj ustreza kot razveza pogodbe.136 Namen te določbe je ohraniti 
bistvo pogodbenega razmerja, to je preživljanje upravičenca.137 Sodišče lahko spremeni 
preživljančevo pravico v dosmrtno denarno rento, v kolikor to ustreza obema strankama.138 
Okoliščine za spremembo morajo nastati po tem, ko je bila pogodba sklenjena in morajo biti 
takšne, da je izpolnitev obveznosti iz pogodbe otežena. Sodišče presoja oteženost v vsakem 
konkretnem primeru posebej. 139 Pri spremembi naturalnega preživljanja v denarno rento se ta 
določi glede na vrednost dogovorjenega dosmrtnega preživljanja in ne  glede na preživninske 
potrebe upravičenca in zmožnosti zavezanca. Preživljalcu vseeno ne sme predstavljati 
nezmogljivega bremena.140 
S smrtjo preživljalca se pogodba praviloma razveže, če njegovi zakoniti dediči (če kot dediči 
nastopijo zakonec in potomci) ne privolijo v nadaljevanje pogodbe. V tem primeru nimajo 
pravice zahtevati povračila oziroma odškodnine za preživljanje, ki ga opravljal preživljalec (ki 
je umrl). Pravico zahtevati odškodnino imajo le v primeru, če sami ne morejo prevzeti 
                                                 
134 Sodba II Ips 514/95 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:4014&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VD
SS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=4014 (27.5.2018). 








VSL sodba I Cp 1417/2000 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:55357&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=V
DSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=55357 (27.5.2018). 
138 Glej 562. člen OZ. 
139 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 516. 





pogodbenih obveznosti. Sodišče v takem primeru določi odškodnino po prostem preudarku. Pri 
določanju obsega vrnitve tako ne veljajo pravila o vračanju neupravičeno pridobljenega.141 Pri 
odločanju po prostem preudarku sodišče ne sme biti arbitrarno, temveč se mora pri presoji gibati 
v okviru splošnih življenjskih izkušenj, svojo odločitev pa mora tudi utemeljiti.142 Sodišče o 
višini odškodnine odloči po prostem preudarku, če se ne da ugotoviti višine zneska oziroma 
količine stvari, ali če bi se to lahko ugotovilo samo z nesorazmernimi težavami.143  
Če zakoniti dediči privolijo v nadaljevanje, preidejo preživljalčeve obveznosti na njih in 
pogodba ne preneha.144 
 
3.11.2. Pogodba o preužitku 
 
Pogodba o preužitku preneha: 
 s smrtjo preužitkarja,  
 s sporazumom med strankama, 
 z razvezo na zahtevo ene izmed strank, če postane skupno življenje nevzdržno,145 
 z razvezo na zahtevo ene izmed strank, če druga ne izpolnjuje svojih obveznosti,146  
 s smrtjo prevzemnika, če njegovi dediči ne izpolnjujejo svojih obveznosti. 
 
V primeru, da stranki živita skupaj in njuno skupno življenje postane nevzdržno, lahko vsaka 
od njiju zahteva, da se pogodba razveže. Gre v bistvu za podoben primer kot je pojem 
neznosnosti skupnega življenja pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju. Razlika je le v 
poimenovanju. Razlog za drugačno poimenovanje je v tem, da je bila pogodba o preužitku 
urejena šele v OZ, ta pa je uporabil termin, ki ga uporablja ZZZDR kot razlog razveze zakonske 
                                                 




142 Sodba III Ips 89/2011 
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/2012032113041947/ (27.5.2018). 
143 Sodba III Ips 89/2011 
http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/vrhovno_sodisce_rs/2012032113041947/ (27.5.2018). 
144 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 517. 
145 Glej prvi odstavek 568. člena OZ. 
146 Glej drugi odstavek 568. člena OZ. 
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zveze na tožbo. Termin neznosnosti pri razvezi pogodbe o dosmrtnem preživljanju izhaja iz 
starejšega zakona o zakonski zvezi.147  
Pogodba se lahko razveže v primeru, da ena izmed strank ne izpolnjuje svojih obveznosti. V 
tem primeru je treba uporabiti določbe OZ o neupravičeni obogatitvi. Vsaka stranka lahko 
zahteva vračilo tistega, kar je dala, oziroma zahteva nadomestilo za dane koristi. 
OZ ne govori o možnosti spremembe razmerja zaradi spremenjenih razmer v primeru sklenitve 
pogodbe o preužitku. Ker pa sta si pogodba o dosmrtnem preživljanju in pogodba o preužitku 
podobni, se analogno uporabi 562. člen OZ. Pogodba o preužitku lahko preneha tudi zaradi 
spremenjenih razmer.148  
 
3.12. Zakonska dolžnost preživljanja po ZZZDR 
 
3.12.1. Sklenitev pogodbe med starši in otroci 
 
ZZZDR določa, da so polnoletni otroci dolžni preživljati starše po svojih zmožnostih, če ti 
nimajo dovolj sredstev za življenje in si jih ne morejo pridobiti.149 V primeru, da je več oseb, 
ki so skupaj dolžne koga preživljati, se ta dolžnost razdeli mednje po njihovih zmožnostih.150 
V primeru, da oseba, ki je imela dolžnost preživljanja, tega ni izvršila, sme druga oseba, ki je 
imela izdatke zaradi preživljanja, s tožbo zahtevati povračilo izdatkov, če so bili ti potrebni.151 
Poraja se vprašanje, ali v primeru sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju/pogodbe o 
preužitku enega otroka s starši preneha dolžnost preživljanja ostalih otrok oziroma potomcev. 
ZZZDR je v razmerju do OZ lex specialis. Pogodbeno ukinjanje dolžnosti preživljanja, 
določene z zakonom, bi pomenilo ničnost pogodbe. V sklenjenih pogodbah se ne navaja, da en 
otrok prevzema dolžnost preživljanja, drugim pa ta dolžnost preneha, zato niso nične per se. 
Dolžnost preživljanja drugih potomcev, ki niso stranke pogodbe, obstaja še naprej, ne glede na 
sklenitev pogodbe, vendar je v primarno za starša dolžan poskrbeti potomec s katerim je bila 
                                                 
147 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009), DEDNO PRAVO, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 200. 
148 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009), DEDNO PRAVO, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 200. 
149 Glej prvi odstavek 124. člena ZZZDR. 
150 Glej 126. člen ZZZDR. 
151 Glej 133. člen ZZZDR. 
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sklenjena pogodba.152 V primeru plačila stroškov domske oskrbe imajo potomci regresni 
zahtevek od preživljalca/prevzemnika.153   
 
Sodišče je v sodbi II Ips 441/93154 sprejelo stališče, da lahko veljavno pogodbo skleneta tudi 
prednik in potomec, ki bi bila drugače v vlogi zapustnika in dediča. Prisoten je namreč potreben 
element tveganja. 
 
3.12.2. Sklenitev pogodbe med zakonci 
 
Podobno dolžnost kot potomci ima tudi zakonec do svojega zakonca. ZZZDR določa, da ima 
zakonec pravico, da ga drugi zakonec preživlja (kolikor je to v njegovi moči), če sam nima 
sredstev za življenje in je brezposeln brez svoje krivde.155 Zakonca sta se dolžna vzajemno 
spoštovati, si zaupati in si medsebojno pomagati.156 
Zakonca lahko med seboj sklepata vse pravne posle, ki bi jih lahko sklepala tudi z drugimi 
osebami in na tej podlagi ustanavljata pravice in obveznosti.157 Stranki pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju/pogodbe o preužitku sta lahko tudi zakonca.158 Prav tako sta stranki pogodbe lahko 
zunajzakonska partnerja, saj sta zakonska skupnost in zunajzakonska skupnost glede pravnih 
posledic izenačeni.159 Enako velja tudi za istospolne partnerje iz partnerske zveze160 ali 
nesklenjene partnerske zveze.161 
Sodišče je v sodbi VSK sklep Cp 355/99162 sprejelo stališče, da je med intimnejšimi partnerji, 
kjer sta medsebojna pomoč in preživljanje zakonsko določena, v primeru spora o navideznosti 
takšnega odplačnega pravnega posla, preživljalec dolžan dokazati, da je nudil svojemu 
                                                 
152 Golob (2011), Pogodba o dosmrtnem preživljanju med prednikom in potomcem, Pravna praksa, št. 38, str. 16. 
153 Pučnik (2015), Magistrsko delo: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, str. 35. 
154 Sodba II Ips 441/93 
http://sodisce.si/vsrs/odlocitve/2207/ (27.02.2018). 
155 Glej 50. člen ZZZDR. 
156 Glej 44. člen ZZZDR. 
157 Glej 62. člen ZZZDR. 
158 Sklep II Ips 64/2011 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2012032113058360&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&databa
se[VDSS]=VDSS&database[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2012032113058360 
(9. 4. 2018). 
159Glej 12. člen ZZZDR. 
160 Glej 2. člen ZPZ. 
161 Glej 3.člen ZPZ. 




partnerju več od zakonskih ali običajno pričakovanih uslug je zato šlo z njegove strani za 
odplačen posel. Zakonec mora v primeru sklenitve pogodbe o in dosmrtnem 
preživljanju/pogodbe o preužitku drugemu zakoncu nuditi več kot je to navadno v zvezi.163  
 
 
3.13. Mladi prevzemnik kmetije 
 
Mladi prevzemnik kmetije oziroma mladi kmet je oseba, ki je pridobila kmetijo in poleg 
starostnega kriterija izpolnjuje še druge natančno določene pogoje. Vsako leto je javni razpis 
za dodelitev sredstev oziroma podpore mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega 
gospodarstva in kmetijske dejavnosti.164  
Sredstva iz javnega razpisa se zagotovijo z 80-odstotnim deležem Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja in 20-odstotnim deležem Republike Slovenije. Namen javnega 
razpisa je izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje 
konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.165 Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev 
oziroma pavšalna pomoč v obliki nepovratne finančne pomoči mladim kmetom. Znesek 
podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca, če je na prevzeti kmetiji zaposlen ali v poslovnem 
načrtu predvidi zaposlitev na prevzeti kmetiji, in 18.600 evrov na upravičenca v primeru, če ta 
na prevzeti kmetiji ni zaposlen, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu. Podpora se izplača 
v dveh obrokih, in sicer prvi obrok v vrednosti 70 % in drugi obrok v vrednosti 30 % dodeljenih 
sredstev. Za izvedbo ukrepa Razvoj kmetij in podjetij je v celotnem obdobju od leta 2014 do 
2020 namenjenih 125.343.333 EUR. Od tega je za podukrep za mlade kmete namenjenih 
60.650.000 EUR, in sicer 48.520.000 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 
podeželja in 12.130.000 EUR iz sredstev proračuna Republike Slovenije (11. člen Uredbe o 
                                                 
163 VSK sklep Cp 355/99 
http://www.sodnapraksa.si/search.php?q=zakonca%20dosmrtnem&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=I
ESP&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&rowsPerPage=20&page=0&id=49179 (27.5.2018). 
164 Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Pomoč mladim prevzemnikom kmetij, 
http://www.kgzs.si/gv/razvoj-podezelja/program-razvoja-podezelja/pomoc-mladim-prevzemnikom-kmetij.aspx 
(23. 2. 2018). 
165 Javni razpis,  
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/Javni_razpisi/2017/Podukrep_6.1/JR_6.1_za_leto_
2017.pdf (23. 2. 2018). 
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izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 166). 
Mladi kmet je oseba, ki je na dan oddaje vloge stara od 18 do vključno 40 let, ima ustrezno 
poklicno znanje in usposobljenost v skladu s četrtim odstavkom 6. člena te uredbe in prvič 
vzpostavlja kmetijo.167 Lastnik kmetije mora postati z medgeneracijskim prenosom (lahko tudi 
z nakupom kmetije), s pogodbo o preužitku, pravnomočnim sklepom o dedovanju ali pogodbo 
o dosmrtnem preživljanju s priloženo smrtovnico.168 Iz predstavljene določbe je razvidno, da 
lahko prevzemnik kandidira za mladega kmeta tudi v primeru, ko je sklenil pogodbo o 
preužitku. Če je sklenil pogodbo o dosmrtnem preživljanju, mora priložiti mrliški list, kar 
pomeni, da lahko kandidira šele po smrti preživljanca. To pa je negotovo, kdaj se bo zgodilo, 
hkrati je preživljalec omejen s starostjo 40 let. Negotovo je torej vprašanje, ali bo preživljanec 
umrl, preden bo preživljalec star 40 let. Zaradi tega je v primeru, če ima stranka interes, da bi 
kandidirala za pridobitev sredstev, bolj primerno skleniti pogodbo o preužitku. 
 
Grafikon 1: Višina razpisanih sredstev za zagon kmetij za mlade kmete skozi daljše obdobje169 
Iz grafikona 1 je razvidno, koliko je bilo razpisanih sredstev v posameznem letu. 
                                                 
166 Uredba o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja 
Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Uradni list RS, št. 55/15, 38/16, 84/16 in 19/17. 
167 Glej 5. člen Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 
168 Glej 6. člen Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja 
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020. 
169 Podatki o javnih razpisih, 
http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bpage_number%5D
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Ugodna ureditev za mlade prevzemnike kmetij je tudi davčna oprostitev. Prevzemnik kmetije 
v primeru, da podeduje oziroma dobi v dar kmetijsko zemljišče, ne plača davka na dediščino in 
darila. Prav tako ne plača davka prevzemnik zaščitene kmetije in tisti prevzemnik, ki prevzame 
celo kmetijo.170 Namen davčne oprostitve je sledenje ciljem kmetijske politike, ki so, med 
drugim, tudi v zagotavljanju večje samooskrbe, povečanja konkurenčnosti kmetijstva in 
ohranjanja rodovitnosti zemljišč.171 
Pomembno je poudariti posebno ureditev v primeru dedovanja zaščitene kmetije. V tem 
primeru sta pomembni dve načeli: načelo nedeljivosti kmetij ob dedovanju in omogočanje 
dediču zaščitene kmetije, da prevzame kmetijo pod pogoji, ki ga ne obremenjujejo preveč.172  
Status zaščitene kmetije pridobi kmetija, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o dedovanju kmetijskih 
gospodarstev173 (v nadaljevanju ZDKG), postopek vodi upravna enota po uradni dolžnosti.174 
S pogodbo o dosmrtnem preživljanju (sklepam, da velja enako za pogodbo o preužitku, saj ima 
podobne posledice) ni mogoče razpolagati z zaščiteno kmetijo v nasprotju z zakonom.175 Ta 
določba se nahaja v tretjem poglavju ZDKG, torej v ureditvi dedovanja kmetijskih gospodarstev 
na podlagi oporoke. V primeru zaščitene kmetije možni prevzemniki/preživljalci le tisti, ki so 
taksativno našteti v 21. členu ZDKG, torej:  
 ena fizična oseba, 
 zakonca ali 
 en starš in otrok ali posvojenec oziroma njegov potomec, vendar se v tem primeru 
zaščitena kmetija ne sme deliti po fizičnih delih. 
Pogodbeno razpolaganje z zaščiteno kmetijo je glede izbire nasprotne pogodbene stranke 
primerljivo z omejitvami, ki so predpisane za oporočno razpolaganje z zaščiteno kmetijo. 
Zaradi tega pride v poštev smiselna uporaba določb ZDKG o oporočnem dedovanju. Pri 
sklepanju pogodb je bistveno, da razpolaganje z zaščiteno kmetijo vzpostavlja lastniški režim, 
ki je skladen z določbami ZDKG.176 
                                                 
170 Glej 10. člen ZDDD. 
171 Podlipnik (2013) Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) s komentarjem in sodno prakso, str. 74. 
172 Zupančič, Žnidaršič Skubic (2009), DEDNO PRAVO, tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, str. 295. 
173 Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG), Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13. 
174 Glej 2. in 4. člen ZDKG. 
175 Glej 24. člen ZDKG. 
176 VSRS sklep II Ips 88/2013 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2012032113074751&database[SOVS]=SOVS&database[IESP]=IESP&database[VDSS]=VDSS&database
[UPRS]=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2012032113074751 (24. 2. 2018). 
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V primeru, da bi zaščitena kmetija na podlagi pogodbe o dosmrtnem preživljanju ali pogodbe 
o preužitku prišla v solast treh oseb, bi s tem izgubila status zaščitene kmetije. Takšna pogodba 
bi bila nična, saj bi bila v nasprotju z dovoljenim lastniškim režimom, ki ga določa ZDKG.177 
 
 
3.14. Strošek sestave pogodbe (notarskega zapisa) pri notarju 
 
Glede stroškov sestave notarskega zapisa med pogodbama ni razlik. Obe se obračunata po 
enakih tarifnih številkah.178 Cenik notarskih storitev je določen v notarski tarifi, to pa določi 











                                                 
177 VSRS sodba II Ips 81/2016  
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:2015081111394867&database%5BSOVS%5D=SOVS&database%5BIESP%5D=IESP&database%5BVDS
S%5D=VDSS&database%5BUPRS%5D=UPRS&_submit=i%C5%A1%C4%8Di&page=0&id=2015081111394867 (24. 2. 2018). 
178 2 – sestava pogodbe, katere strošek je odvisen od vrednosti pogodbenega predmeta, 
13/1– stroški vknjižbe v zemljiško knjigo (cena je približno 60 EUR), od vsakega konkretnega primera pa je odvisno, ali je možno vse 
vknjižiti z enim predlogom ali pa je potrebnih več predlogov (v tem primeru se zaračuna vsak predlog posebej), 
19 – stroški izdelave odpravkov za stranke notarskega zapisa (seštejejo se vse strani notarskega zapisa in vseh prilog ter zmnožijo s številom 
odpravkom), 
PAVŠAL – materialni stroški, kot so kopije. 
179 Notarska zbornica, Notar, 
http://www.notar-z.si/notar (28.5.2018). 
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4. ANALIZA IN KOMENTAR K POSAMIČNIM ELEMENTOM 
POGODB 
 
Pri obeh pogodbah se ena pogodbena stranka zaveže k preživljanju druge stranke, v zameno za 
pridobitev premoženja od osebe, ki jo bo preživljala. Razlika med pogodbama je predvsem v 
trenutku prenosa premoženja s preživljanca na preživljalca. Pri pogodbi o preužitku dobi 
prevzemnik nepremičnino v takojšnjo last, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa 
preživljalec pridobi nepremičnino v last šele po smrti preživljanca. Razlika med pogodbama je 
tudi glede vprašanja prenehanja obveznosti. Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju v primeru 
smrti preživljalca obveznosti preidejo na njegove dediče, kadar kot dediči nastopajo zakonec in 
potomci, če te v to privolijo. Pri pogodbi o preužitku pa prevzemnikovi dediči dedujejo 
premoženje, ki ga je prevzemnik že dobil od preužitkarja in zato so dolžni izpolnjevati svoje 
obveznosti (ki jih je prej imel prevzemnik), drugače lahko preužitkar zahteva, da se pogodba 
razveže.180 
 
V obeh pogodbah gre za prenos nepremičnin in premičnin, ki so namenjene za rabo in uživanje 
nepremičnin. Opredelitev tovrstnih premičnin ustreza definiciji pritikline. SPZ določa, da je 
pritiklina premičnina, ki je v skladu s splošnim prepričanjem namenjena gospodarski rabi ali 
olepšanju glavne stvari.181 Vez med nepremičnino in pritiklino je predvsem funkcionalna. V 
dvomu pritiklina deli usodo glavne stvari, zato se šteje, da je lastnik glavne stvari tudi lastnik 
pritikline.182  
Pomembno je, da v primeru obeh pogodb pogodbenik razpolaga s premoženjem, ki ga ima ob 
sklenitvi pogodbe in ne s tistim, ki ga bo imel ob smrti. 
 
Stališče sodne prakse, da je pogodba veljavna tudi, če je preživljalec/prevzemnik vedel, da je 
preživljanec/preužitkar hudo bolan in da se bliža njegova smrt,183 se mi zdi pravilno. Nasprotno 
stališče bi pomenilo, da bolne osebe kljub popolni poslovni sposobnosti ne bi mogle skleniti 
pogodbe, ki bi jim omogočila bolj dostojen preostanek življenja oziroma jim omogočile 
potrebno nego in skrb. 
                                                 
180 Glej 568. člen OZ. 
181 Glej 17. člen SPZ. 
182 Pučnik (2015), Magistrsko delo: Pogodba o dosmrtnem preživljanju, str. 17. 





Pri vprašanju možnosti nujnih dedičev, da izpodbijajo katero od obravnavanih pogodb zaradi 
prikrajšanja nujnega deleža, med njima ni razlik. Dedne zadeve so pogost razlog za spor. 
Statistika kaže, da so poleg sosedskih sporov v Sloveniji najpogostejši dedni spori, ki lahko 
trajajo tudi po več let. 184  
 
Z vidika davkov je za davčnega zavezanca bolj ugodna sklenitev pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju. Davčna osnova je v tem primeru manjša, saj se celotni (dejanski) stroški 
preživljanja odštejejo od davčne osnove.185 Preživljalec stroške dokazuje z listinskimi 
dokazi.186 V primeru sklenitve pogodbe o preužitku se upoštevajo le stroški, katere je mogoče 
ob odmeri davka z gotovostjo ugotoviti.187 Ne upoštevajo se vsi stroški, ki bodo dejansko 
nastali, ti bodo namreč razvidni šele po smrti preužitkarja.  
 
Določba, da preživljalec/prevzemnik po smrti preživljanca/preužitkarja ni odgovoren za 
njegove dolgove, razen če se stranki v pogodbi dogovorita drugače, se mi zdi pravilna. 
Preživljalec/prevzemnik namreč ne dobi premoženja kot preživljančev/preužitkarjev dedič, 
temveč kot njegov singularni pravni naslednik.188  
 
Stranki se lahko ob sklenitvi pogodbe, zaradi večje pravne varnosti, dogovorita za vpis dodatnih 
pravic v zemljiško knjigo.189 V primeru sklenitve pogodbe o preužitku se lahko dogovorita za 
vpis prepovedi odtujitve in obremenitve, realnega bremena preživljanja in brezplačne dosmrtne 
stanovanjske pravice, ki so v korist preužitkarja. V primeru sklenitve pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju se lahko dogovorita za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve, ki je v korist 
preživljalca. Razlika med pogodbama je torej, da z vpisom pravic v zemljiško knjigo pri 
pogodbi o dosmrtnem preživljanju zaščitimo interese osebe, ki preživlja, pri pogodbi o 
                                                 
184 Zavod Potencial, Spori med dediči lahko vodijo v dolgoletno pravdo, 
https://www.potencial-zavod.si/mediacija-blog/category/dedni-spori (21. 2. 2018). 
185 Podlipnik (2013) Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD) s komentarjem in sodno prakso, str. 48–50. 
186 V praksi sem se srečala z zanimivim primerom, v katerem je gospa račun za notarske stroške sklenitve pogodbe 
plastificirala, da ne bi zbledel, da ga bo pozneje lahko uporabila za uveljavljanje stroškov.  




188 Judikat VS018469 
http://www.sodnapraksa.si/?q=id:28351&database[SOSC]=SOSC&database[SOPM]=SOPM&_submit=i%C5%
A1%C4%8Di&page=0&id=28351 (22.08.2018) 
189 Šuler (2013) Pomen vpisa obligacijskih pravic v zemljiško knjigo, Pravna praksa, št. 18, str. 16. 
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preužitku pa interese osebe, ki se jo preživlja. Ta razlika je posledica drugačne ureditve glede 
trenutka prenosa lastninske pravice.  
 
Razlika med obema pogodbama nastopi v primeru, da preživljalec/prevzemnik umre pred 
preužitkarjem/preživljancem. V primeru sklenitve pogodbe o preužitku dediči dedujejo 
premoženje, ki ga je prevzemnik že pridobil in zato s smrtjo prevzemnika pogodba ne preneha. 
Dediči so dolžni izpolnjevati obveznosti, h katerim se je zavezal prevzemnik. Pogodba se lahko 
razveže, če preužitkar to zahteva, primer tega je neizpolnjevanje obveznosti dedičev. V primeru 
sklenitve pogodbe o dosmrtnem preživljanju se v primeru smrti preživljalca pogodba razveže, 
v kolikor z zakonom posebej določeni dediči  ne privolijo v nadaljevanje pogodbe. V tem 



















                                                 
190 Šinkovec, Tratar (2001), Obligacijski zakonik: s komentarjem in sodno prakso, str. 517. 
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5. STATISTIKA SKLEPANJA POGODBE O DOSMRTNEM 
PREŽIVLJANJU IN POGODBE O PREUŽITKU 
 
Podatke, predstavljene v tem poglavju, sem pridobila v notarski pisarni, kjer sem bila zaposlena. 
Trenutno je v Sloveniji 93 notarjev.191 Število notarjev določi ministrstvo tako, da pride najmanj 
eno notarsko mesto na območje okrajnega sodišča.192 Naslednji podatki so zgolj za občutek in 
kot zanimivost saj so pridobljeni le od enega notarja. Ne moremo pa iz teh podatkov izpeljati 
katerekoli sklepe, tudi ne tiste, ki bi se nanašali na vprašanje katerih pogodb je več sklenjenih 
na območju celotne države. 
 
 
Grafikon 2: Primerjava števila sklenjenih pogodbe iz ene izmed notarskih pisarn v Sloveniji skozi različna leta193 
 
Iz grafikona 2 je razvidno, da je po številu sklenitev prevladovala sklenitev pogodbe o 
dosmrtnem preživljanju.  
Stranke se v nekaterih, sicer redkih, primerih odločijo za spremembo pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju v pogodbo o preužitku. Razlog za to je navadno želja preživljalcev, da bi upravljali 
s premoženjem že v času življenja preživljanca. Primer tega je, da želijo prenoviti nepremičnino 
(ker nimajo dovolj denarja, želijo vzeti hipoteko na nepremičnino, ki je predmet pogodbe, tega 
pa ne morejo narediti, dokler niso lastniki) ali se prijaviti na razpis za mlade prevzemnike 
kmetije. Grafikon 3 prikazuje število sprememb v zadnjih treh letih. 
                                                 
191 Seznam notarjev, Notarski vestnik, leto IX, številka 10, str. 91. 
192 Glej 11. člen ZN. 
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Grafikon 3: Število sprememb pogodb o dosmrtnem preživljanju v pogodbo o preužitku iz ene izmed notarskih pisarn v 
Sloveniji194 
 
Pogoj za veljavnost obeh pogodb je zapis v obliki notarskega zapisa. Veljavno pa je lahko 
sklenjena pogodba tudi pri odvetniku (vsi pogoji in zahteve so predstavljeni v poglavju o 
obliki), če jo notar potrdi. Grafikona 4 in 5 prikazujeta primerjavo števila obeh pogodb, ki so 
bile sklenjene pri notarju ali pa le potrjene pri notarju v lanskem letu. Jasno je razvidno, da je 
potrditev zelo malo. Kot sem že omenila, se mi potrditve ne zdijo smiselne, saj imajo stranke v 
takšnem primeru dvojne stroške. 
 
 
Grafikon 4: Primerjava števila pogodb o preužitku iz leta 2017, ki so bile le potrjene pri notarju (sestavil jih je odvetnik) in 
pogodb, ki jih je sestavil notar iz ene izmed notarskih pisarn v Sloveniji195 
 
                                                 
194 Podatke o sem pridobila v notarski pisarni, v kateri sem bila zaposlena. 
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Grafikon 5: Primerjava števila pogodb o dosmrtnem preživljanju iz leta 2017, ki so bile le potrjene pri notarju (sestavil jih je 



















                                                 
196 Podatke o sem pridobila v notarski pisarni, v kateri sem bila zaposlena. 
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Menim, da predstavljeni pogodbi omogočata starejšim in bolnim, da si omogočijo potrebno 
preživljanje in dostojno dočakajo konec življenja. Kljub temu, da morda imajo sorodnike, ki so 
jih dolžni preživljati na podlagi ZZZDR-ja (zakonec in potomci), jim to morda v vsakem 
primeru ni v pomoč, saj te osebe niso zmeraj pripravljene pomagati oziroma morda nimajo časa 
ali sredstev. S sklenitvijo pogodbe si lahko preživljanci/preužitkarji izgovorijo pravice, katere 
se jim zdijo pomembne za nadaljnjo življenje. Sklenitev pogodbe, v kateri je točno določen 
preživljalec/prevzemnik, jim predstavlja nekakšno zagotovilo varnosti za prihodnje. Zaradi 
višanja starosti prebivalcev in pričakovane življenjske dobe bosta pogodbi v prihodnosti 
verjetno še pridobili na pomenu.197 
V praksi sem zaznala, da se stranke pogosto odločijo za sklenitev pogodbe o dosmrtnem 
preživljanju ali pogodbe o preužitku, ker želijo v celoti rešiti dednopravna vprašanja, še preden 
umrejo. Na ta način si pridobijo potrebno pomoč s strani osebe, ki jo izberejo sami. Pravilno je, 
da premoženje po smrti preživljanca/preužitkarja dobi oseba, katero je sam izbral, saj je 
zapustniku nudila potrebno pomoč. Do zakonitega dedovanja tega premoženja v takšnem 
primeru ne pride.  
Pogodba o preužitku je nastala v praksi iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju, zanjo se analogno 
uporabljajo tudi njena pravila. Pogodbi imata zato veliko podobnosti, kot so na primer oblika, 
alaetornost, obveznost preživljanja, možnost prenehanja pogodbe, možnost nujnih dedičev, da 
izpodbijajo pogodbo in ureditev odgovornosti za dolgove. Odločilna razlika med njima je v 
trenutku prenosa premoženja na preživljalca. Pri pogodbi o preužitku je to takoj ob sklenitvi 
pogodbe oziroma začetku veljavnosti pogodbe, pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju pa s 
smrtjo preživljanca. 
Po mojih izkušnjah se v praksi pogosteje sklepa pogodba o dosmrtnem preživljanju. Razlog za 
to je, da v javnosti prevladuje stališče, da je bolj varno, da se naredi prenos premoženja šele po 
smrti preživljanca, da preživljalec ne bi odtujil premoženja, preživljanec pa bi ostal brez vsega. 
V primeru vpisa prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiško knjigo (v primeru sklenitve 
pogodbe o preužitku) odtujitev ni mogoča, kar je, po mojem mnenju, zadostna varovalka za 
preživljanca. Dodatno varovalko predstavljata možnost vpisa realnega bremena preživljanja in 




služnosti stanovanja v zemljiško knjigo. Preužitkar ima z vpisom teh pravic v zemljiško knjigo 
pravico do smrti prebivati v nepremičnini (služnost stanovanja). V primeru prodaje 
nepremičnine je za izpolnitev obveznosti odgovoren in zavezan  novi pridobitelj nepremičnine 
(realno breme preživljanja). Mogoče je skleniti kombinacijo obeh obravnavanih pogodb v enem 
notarskem zapisu. V tem primeru pogodbenik pridobi del premoženja za časa življenja 
preužitkarja, del pa po njegovi smrti, obveznosti preživljalca/prevzemnika so za obe pogodbi 
enake. V takih primerih se stranke navadno dogovorijo, da bo nepremičnina, kjer živijo (hiša 
ali stanovanje), prenesena po smrti preživljanca, ostalo premoženje pa bo preneseno že za časa 
življenja preužitkarja. 
 
Obe pogodbi prinašata pogodbenima strankama pravice in hkrati dolžnosti. V obeh primerih 
pogodb imamo namreč dvostransko obligacijsko razmerje, obe stranki pogodbe (preživljalec – 
preživljanec in prevzemnik – preužitkar) sta hkrati upnika in hkrati dolžnika.198  OZ določa, da 
ima preživljalec obveznost preživljanja, prevzemnik pa obveznost nudenja določenih dajatev 
in storitev. Konkretne obveznosti preživljalca/prevzemnika v zakonu torej niso določene, tako 
da je zelo pomembno, da se obveznosti natančno določijo v pogodbi. Ker gre za alaetorno 
naravo pogodbe, tehtanje koristi največkrat ni primerno, kot izhaja tudi iz sodne prakse. Zelo 
težko bi bile koristi povsem matematično uravnovešene na obeh straneh. Hkrati pa je težko 
ugotoviti višino koristi, ki se pridobi s preživljanjem. Kako naj vrednostno ocenimo kakšno 
korist ima preživljanje za preživljanca/preužitkarja? Morda je zanj subjektivna vrednost veliko 
večja/manjša, kot pa izhaja iz matematične vrednosti. Določba, da mora biti pravni posel 
odplačen, ne izključuje možnosti, da gre delno za odplačno in delno za neodplačno pogodbo.199 
Tvegana narava pogodbe namreč ne izključuje možnost sklenitve mešane pogodbe,200 torej 
pogodbe, ki bi bila v delu neodplačna. Sklenjena pogodba v tem primeru (v delu presegajoče 
                                                 
198 Plavšak, Juhart, Podgoršek, Kranjc, Ilovar Gradišar, Zabel, Možina (2004), Obligacijski zakonik s komentarjem 
(posebni del), 3. knjiga, str. 540. 
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obveznosti preživljanja) delno predstavlja darilno pogodbo.201 Presegajoča vrednost se na 
zahtevo nujnih dedičev šteje za darilo in jim daje možnost zahtevati vrnitev takšnega darila.202  
Glede vprašanja nujnih dedičev menim, da sta predstavljeni pogodbi občasno lahko instrument 
za izigranje zakona in za prikrajšanje nujnih deležev. Na tem področju bi bilo treba nekaj 
ukreniti, morda spremeniti zakonodajo ali pa še dodatno opozarjati stranke o posledicah 
sklenitve pogodbe s takšnim namenom. Pri tem velja poudariti, da je pravi namen pogodbenih 
strank težko ugotoviti, če to želita prikriti, četudi jih notar posebej opozori, da pravni posel ne 
sme biti navidezen.  
V primeru, da bi bila sama pred odločitvijo katero od obravnavanih pogodb velja skleniti, bi se 
odločila za sklenitev pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Če bi bila stranka, ki bi potrebovala 
preživljanje, bi raje obdržala premoženje v lasti do svoje smrti zaradi občutka pravne varnosti, 
četudi imamo na voljo primerne pravne varovalke. Če pa bi bila stranka, ki bi preživljala drugo 
osebo, bi dosegla zaščito z vpisom prepovedi odtujitve in obremenitve v zemljiško knjigo. S 
tem bi dosegla, da sopogodbenik premoženja ne bi mogel odtujiti. V tem primeru je ugodna 
tudi ureditev glede davčne obveznosti, saj se stroški preživljanja odštejejo od davčne osnove, 
posledično se plača manj davka. Ugodno je tudi s stališča socialnih transferjev (otroški dodatek, 
štipendije, plačilo vrtca, plačilo malice, plačilo prevoza šolarjev ….), saj v tem primeru ne bi 
imela premoženja, ki bi se upoštevalo pri računanju upravičenosti do teh sredstev.203 Na tem 
mestu velja omeniti, da so prav omenjene ugodnosti glede socialnih transferjev v praksi pogosto 
razlog, da se stranke odločijo za pogodbo o dosmrtnem preživljanju. Na razgovorih glede 
sklenitve pogodb se strankam porajajo vprašanja, kot so, kdaj bodo vpisani kot lastniki v 
zemljiško knjigo in ali morajo center za socialno delo (v nadaljevanju CSD) obvestiti o sklenitvi 
pogodbe. Sprememba lastništva v zemljiški knjigi je vidna v osmih dneh po vročitvi sklepa (o 
dovolitvi vpisa s strani sodišča) predlagatelju vpisa (preživljalcu ali prevzemniku). Po poteku 
osmih dni se namreč izteče rok za vložitev ugovora in v kolikor le-ta ni vložen, sklep postane 
pravnomočen. CSD ima vpogled v različne baze podatkov, med drugim v bazo geodetske 
uprave Republike Slovenije, FURSa, Klirinško depotne družbe, register podjetij in 
transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve in 
                                                 
201 Glej 535. člen OZ. 





 http://csd-slovenija.org/sl/center/center-za-socialno-delo/see.page/socialni-transferji (2. 3. 2018). 
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druge. Kljub temu mora upravičenec do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka CSD 
sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz 




















                                                 
204 Socialna zakonodaja, 
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/ (27.5.2018). 
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Opr. št.: SV  
 
NOTARSKI ZAPIS 
V moji notarski pisarni se dne …. ob ….uri zglasijo stranke: 
 
a) ZM, roj…., EMŠO… , stan….., potni list št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
preživljanec 
 
b) ZS, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
preživljanka 
 
c) ZA, roj…., EMŠO… , stan….., potni list št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
preživljalec 
 




Identiteta strank, vključno z rojstnimi podatki, je bila ugotovljena na podlagi zgoraj navedenih 
osebnih dokumentov. 
 
Stranke sklenejo naslednjo:  
 
 
POGODBO O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU  
 
 
Prvič: Pogodbene stranke izjavijo, da so v sorodstvenem razmerju in sicer tako, da sta 




Predmetno pogodbo o dosmrtnem preživljanju pogodbene stranke sklepajo z namenom, da si 
preživljanca v starosti in bolezni zagotovita stalno pomoč, nego in oskrbo, ki je potrebna, kar 
vse sta jima pripravljena nuditi preživljalca ZA in ZR. 
 
 
Drugič: Preživljanca ZM in ZS sta na podlagi ….., z dne …., solastnika vsak do 1/2 (ena skozi 
dva) celote  nepremičnega premoženja in sicer: 
 
parc.št. …., k.o. X,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
kar po podatkih zemljiškega katastra predstavlja po dejanski rabi …..zemljišče v izmeri …m2 
in na tej parceli zgrajeni stavbi št. … 
v naravi pa po izjavi strank hišo z nadstreškom za avtomobile, s pripadajočim zemljiščem in 
dvoriščem.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Pogodbene stranke izjavijo, da so v celoti seznanjene z dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem 
predmetnega nepremičnega premoženja ter da na dan sklenitve tega notarskega zapisa v 
Zemljiški knjigi ni vpisanih nobenih bremen, niti plomb, oziroma ni povezana nobena 
zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Tretjič: Preživljanca ZM, roj…, EMŠO ….., stan. …. in ZS, roj…, EMŠO ….., stan. …. i z r 
o č i t a  po svoji smrti, preživljalcema, svojima sinovoma ZA in ZR vsak svoj solastninski 
delež 1/2 (ena skozi dva)  celote, vsak vsakemu 1/4 (ena skozi štiri) celote, nepremičnega 
premoženja in sicer: 
 
 parc.št. …., k.o. X, 
 
z  vsemi pravicami in dolžnostmi, z vsem, kar na tej parceli stoji ali leži, z vsemi pripadajočimi 
pritiklinami in inventarjem ter premičninami ter d o v o l j u j e t a, da se po njuni smrti, na 
podlagi te pogodbe o dosmrtnem preživljanju in izpiskov iz matičnega registra o smrti zanju, 
za vsakega posameznega izmed njiju, pri njunih solastninskih deležih vsakega 1/2 (ena skozi 
dva)  celote, na: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 parc.št. …., k.o. X, 
 
vknjiži lastninska pravica na osebi z imenom:  
 
ZA, roj…, EMŠO ….., stan. ….in 
 
ZR, roj…, EMŠO ….., stan. …., 
 
za vsakega do 1/2 (ena skozi dva) celote izročenih deležev. 
 
 
Pogodbene stranke izjavijo, da morebitni denarni prihranki in denarna sredstva preživljancev 




Četrtič: Preživljalca pa sprejmeta in prevzameta v dejansko last pogodbeni predmet po smrti 
preživljancev vsakega posamezno, medtem ko je dogovor pogodbenih strank, da imata 
preživljanca pogodbeni predmet v posesti do svoje smrti, tako da preživljalca nastopita posest 
pogodbenega predmeta po smrti preživljancev ali tudi prej v primeru njune trajne preselitve iz 
naslova, kjer prebivata, v morebitno domsko ustanovo, v kolikor bi zdravstveno stanje 
preživljancev to zahtevalo ali trajno na drug naslov.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Petič: Preživljanca ZM in ZS si v tem notarskem zapisu izgovorita zase pravice, preživljalca 
ZA in ZR pa se jih oba v enakem deležu in obsegu bodisi sama ali po izpolnitvenih pomočnikih 
obvezujeta izpolnjevati, kot sledi:  
 
a) Preživljanca ZM in ZS stanujeta v stanovanjski hiši na naslovu …, preživljalec ZA z 
družino stanuje v stanovanjski hiši na naslovu …, preživljalec ZR z družino stanuje v 
stanovanjski hiši na naslovu …, torej pogodbene stranke živijo na ločenih naslovih ter 
je dogovor pogodbenih strank, da bosta preživljanca tudi v bodoče vse do svoje smrti 
živela v tej njuni stanovanjski hiši in jo bosta skupaj z nadstreškom za avtomobile, s 
pripadajočim zemljiščem in dvoriščem tudi v bodoče uporabljala ter koristila v istem 
obsegu, kot do sedaj in ob zapisu te pogodbe. 
 
 
b) Pogodbene stranke ugotavljajo, se sporazumejo in dogovorijo, da preživljanca v času 
sklenitve te pogodbe še sama skrbita zase, za svojo hrano, oskrbo in higieno ter za svoje 
gospodinjstvo, z občasno pomočjo preživljalcev pri hišnih, gospodinjskih in osebnih 
opravilih preživljancev. Preživljanca bosta skrbela zase, za svojo hrano, oskrbo in 
higieno in gospodinjstvo, dokler bosta zdravstveno zmožna in to vse na svoje stroške, v 
kolikor pa njuni mesečni dohodki in ostala njuna denarna sredstva ne bi zadoščali za 
pokritje njunih življenjskih stroškov, pa se morebitno razliko med njunimi mesečnimi 
dohodki in ostalimi njunimi denarnimi sredstvi ter dejanskimi stroški za njuno oskrbo 
in preživljanje ter gospodinjstvo obvezujeta doplačati preživljalca, oba v enakih deležih. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
V primeru, da preživljanca zaradi bolezni, onemoglosti ne bosta več sposobna skrbeti 
zase, pa se obvezujeta preživljalca, bodisi sama ali po izpolnitvenih pomočnikih njima 
nuditi in pripravljati vsakodnevno, zdravju primerno hrano (v zadostni količini 
obrokov), jima nuditi nego, oskrbo, pomoč, skrbeti za njuno osebno higieno, prati 
osebno in posteljno perilo, čistiti bivalne prostore in jih primerno ogrevati, 
razsvetljevati, vzdrževati, poklicati zdravnika in prinesti zdravila ter ostale življenjske 
potrebščine, opraviti potrebne prevoze in to vse na stroške preživljancev, v kolikor pa 
bi tovrstni stroški presegali njune mesečne dohodke in njuna ostala denarna sredstva, pa 
se morebitno razliko med njunimi mesečnimi dohodki in ostalimi njunimi denarnimi 
sredstvi ter dejanskimi stroški za njuno oskrbo in preživljanje ter gospodinjstvo 
obvezujeta doplačati preživljalca, oba v enakih deležih. 
 
c) V kolikor bosta preživljanca zaradi njunega zdravstvenega stanja, nujno potrebna 
domske oskrbe, se stroški za domsko oskrbo zanju primarno krijejo iz mesečnih 
dohodkov in ostalih denarnih sredstev preživljancev, za vsakega posameznega izmed 
njiju, morebitno razliko med mesečnimi dohodki in ostalimi denarnimi sredstvi 
preživljancev, za vsakega posameznega izmed njiju in med stroški polne domske oskrbe 




č) Pogodbene stranke se dogovorijo glede plačevanja tekočih mesečnih stroškov, kot so 
vodarina, elektrika, stroški telefona, komunalni prispevek in ostalih stroškov, kot je 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in ostalih stroškov, kakor tudi tekočih 
vzdrževalnih stroškov, pripadajočih pogodbenemu predmetu, da te stroške krijeta in se 
jih obvezujeta še nadalje plačevati preživljanca, dokler bosta trajno živela na tem 
naslovu, v kolikor pa sama ne bi bila tega zmožna, pa se obvezujeta preživljalca v enakih 
deležih doplačati razliko med njunimi mesečnimi dohodki in ostalimi denarnimi sredstvi 
preživljancev ter med naštetimi stroški, pripadajočimi pogodbenemu predmetu.- - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Kar zadeva stroškov vzdrževanja stanovanjske hiše, pa se stranke dogovorijo, da bodo 
vzdrževalna dela izvedli sporazumno, po njihovem dogovoru in se bodo ob vsakokratnih 
vzdrževalnih delih sproti dogovorili glede izvedbe vzdrževalnih del in načina delitve 
stroškov vzdrževalnih del, medtem, ko nujna vzdrževalna dela lahko opravi vsaka 
stranka na svoje stroške, vendar po pravilih stroke.- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
d) Dogovor pogodbenih strank glede ogrevanja stanovanjske hiše in morebitnega 
kuhanja na drva je, da preživljalca vsako leto ob primernem času na zgoraj zapisan način 
delitve stroškov priskrbita potrebna in za kurjavo primerna drva, oziroma drugo vrsto 
goriva (glede na način ogrevanja in kuhanja) in se preživljalca obvezujeta v primeru 
onemoglosti preživljancev drva pripraviti za kurjavo in jih redno dostavljati do 
kurilnega oziroma ogrevalnega mesta (ogrevanje in kuhanje), oziroma priskrbeti drugo 
vrsto ustreznega goriva ter poskrbeti za ogrevanje.- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
e) Preživljanca si izgovorita prosto sprejemanje obiskov ter prosto gibanje po celotnem, 
po smrti izročenem premoženju, prav tako pa si lahko preživljanca brezplačno dosmrtno 
vzameta doma pridelano in drugo hrano za svoje lastne potrebe in potrebe njunih 
obiskov. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
f) V primeru smrti enega izmed preživljancev, ostanejo vse v tem notarskem zapisu 
zapisane pravice, za ostalega preživelega, nespremenjene še naprej.- - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
g)  Izrecna želja preživljancev je, da bi se skupaj s preživljalcema in njunima družinama 




Šestič: Pogodbene stranke se strinjajo in predlagajo ter ustanovijo na nepremičnem 
premoženju, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju, v znak zavarovanja pravic 
preživljalcev, prepoved odtujitve in obremenitve, v korist preživljalcev, ZM, roj. roj…, EMŠO 
….., stan. ….in ZS, roj…, EMŠO ….., stan. …., pa vsled zapisanega      d o v o l j u j e t a, da 
se 
pri njunih solastninskih deležih vsakega 1/2 (ena skozi dva)  celote, na:  
 
parc.št. …., k.o. X, 
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vknjiži v tem notarskem zapisu ustanovljena prepoved odtujitve in obremenitve, v korist 
preživljalcev: 
 
ZA, roj…, EMŠO ….., stan. ….in 
 
ZR, roj roj…, EMŠO ….., stan. …. 
 
 
Sedmič: Vsi udeleženci notarskega zapisa soglašajo z neposredno izvršljivostjo tega 
notarskega zapisa, glede vseh dajatvenih in storitvenih, opustitvenih, dopustitvenih obveznosti, 
skratka vseh obveznosti, zapisanih v predmetnem notarskem zapisu, na podlagi člena 4 (štiri) 
Zakona o notariatu in člena 20 (dvajset)  a  Zakona o izvršbi in zavarovanju. 
 
Osmič: Preživljalca ZA in ZR sta z zgoraj navedenima osebnima izkaznicama izkazala 
slovensko državljanstvo in je s tem preverjen njun EMŠO, kakor tudi z zgoraj navedenim 
dokumentom preverjen EMŠO preživljancev. 
 
 
Devetič: Pogodbene stranke ocenijo vrednost pogodbenega predmeta na ….EUR.  
 
 
Desetič: Stroške tega notarskega zapisa, vknjižbene stroške in morebitne ostale nastale stroške 
s tem notarskim zapisom plačata preživljanca. 
 
Enajstič: Pogodbene stranke so dolžne ta notarski zapis priglasiti pri FURS, pri pristojni 
izpostavi, v roku 15 (petnajst). dni, medtem ko so stranke že predložile:  
 
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča/zemljišč Občine…., številka:…., z dne ….. 
 
iz katerega izhaja, da je parcela opredeljena kot stavbno zemljišče. 
 
Dvanajstič: Vsaka od pogodbenih strank je samostojno upravičena predlagati vsa ustrezna 
zemljiškoknjižna dejanja v zvezi s tem notarskim zapisom in udeleženci notarskega zapisa 
pooblastijo za sestavo tega notarskega zapisa, kakor za vknjižbena dejanja, notarja…, kateri 
notar izjavim, da bom zemljiškoknjižni predlog vložil v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi.  
 
Stranke pooblaščajo eden drugega, da lahko vsak izmed njih samostojno in posamično uredi 
vse potrebne postopke pri vseh pristojnih organih, FURS, na temelju tega notarskega zapisa in 
podpis vseh potrebnih listin, vseh vlog, vse v zvezi z realizacijo predmetnega notarskega zapisa 
ter da lahko tudi vso listinsko dokumentacijo, vključno s priporočeno pošto in osebno vročitvijo 
tudi dvigne.-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Podpisani notar …… potrjujem, da so udeleženci tega notarskega zapisa istovetnost izkazali 
po osebnih dokumentih,  da sem ta notarski zapis udeležencem na razumljiv način obrazložil in 
prebral, da ne obstajajo zakonski zadržki po členih 23 (triindvajset), 24 (štiriindvajset)  in 42 
(dvainštirideset) Zakona o notariatu, da sem udeležence notarskega zapisa poučil na vsa 
ustrezna zakonita določila Zakona o notariatu, Zakona o dedovanju, Obligacijskega zakonika, 
Stvarnopravnega zakonika, Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi 
s tem notarskim zapisom in na vsa ustrezna zakonita določila ter na pravne posledice 
sklenjenega pravnega posla, neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, da sem notar na 
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podlagi čl. 43 (triinštirideset) Zakona o notariatu pred sestavo tega notarskega zapisa pozval 
stranke, naj predložijo morebitne listine, ki predstavljajo del celovitega pravnega posla ali več 
pravnih poslov med istimi strankami, ki zasledujejo enak poslovni namen kot pravni posel, ki 
bi bil zapisan v notarskem zapisu ali so z njim v drugačni pravni povezavi (povezani pravni 
posli). Na navedeni poziv so stranke izrecno izjavile, da poleg nameravanega pravnega posla 
ni pravnih poslov, ki bi bili povezani z nameravanim pravnim poslom in zato ne razpolagajo z 
listinami o povezanih pravnih poslih. Stranke so ob sestavi tega notarskega zapisa izrecno 
izjavile, da ni okoliščin na podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu 
nedopusten. Poleg tega izrecno izjavijo, da tega posla ne sklepajo zgolj navidezno ali zato, da 
bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale tretjo osebo. Nakar so 
udeleženci v notarskem zapisu v prisotnosti notarja izjavili, da je vse prav in po njihovi volji 
zapisano, da so seznanjeni z vsemi tveganji tega pravnega posla ter da so ta notarski zapis v 
prisotnosti notarja lastnoročno podpisali in odobrili.--------------------------------------------------  
 
Pristojbina se odmeri po notarski tarifi. 
 
Strankam vročim 3 (tri) odpravke tega notarskega zapisa, od tega je 1 (ena) odpravek za 
preživljanca, 2 (dva) odpravka sta za preživljalca, 4 (štiri) odpravki so za sodišče - zemljiško 
knjigo, ki jih prevzameta preživljalca, medtem ko se izvirnik v elektronski obliki posreduje na 
Zemljiško knjigo, oziroma se izdela odpravek za Zemljiško knjigo, izvirnik se nahaja pri notarju, 
stranke soglašajo, da se lahko izda ponovni odpravek, stranke pooblaščajo eden drugega za 




Lastnoročni podpis strank 






























V moji notarski pisarni se dne….  ob…. uri zglasita stranki 
 
a) SM, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
preužitkarica 
 
b) SD, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
prevzemnik 
 
Identiteta strank, vključno z rojstnimi podatki, je bila ugotovljena na podlagi zgoraj navedenih 
osebnih dokumentov.  
 





Prvič: Pogodbeni stranki, preužitkarica in prevzemnik izjavita, da sta v sorodstvenem razmerju 
in sicer je prevzemnik SD sin preužitkarice SM. 
 
Preužitkarica….. je imela tudi sina SB, roj., ki je umrl leta…. in je imel tri potomce: SB, SB in 
ŠJ, drugih potomcev pa preužitkarica SM nima in izjavi, da je vdova, ni ponovno poročena in 
ne živi v zunajzakonski skupnosti. 
 
Pogodbeni stranki skleneta predmetno preužitno pogodbo brez prisotnosti SB, SB in ŠJ. 
 
Drugič: Preužitkarica SM je na podlagi …., z dne …… 
 
 solastnica do 8/9 (osem skozi devet) celote nepremičnega premoženja in sicer:  
 
parc.št. …., k.o. X, 
 
ostala solastnika tega nepremičnega premoženja sta PS do 4/54 (štiri skozi štiriinpetdeset) 
celote in PJ do 2/54 (dva skozi štiriinpetdeset) celote, 
 




parc.št. …, k.o. Y,  
  
 




Pogodbeni stranki izjavita, da sta v celoti seznanjeni z dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem 
predmetnega nepremičnega premoženja in vknjiženimi služnostnimi pravicami, kot izhaja iz 
Zemljiške knjige na dan sklenitve te pogodbe. 
 
Tretjič: Preužitkarica SM, roj…., EMŠO… , stan….., i z r o č i   prevzemniku, svojemu sinu 
SD v takojšnjo last in posest: 
 
  svoj solastninski delež 8/9 (osem skozi devet) celote nepremičnega premoženja in 
sicer:  
 
 parc.št. …., k.o. X, 
 
z ustreznimi pravicami in dolžnostmi, z ustreznim delom vsega, kar na tej parceli leži ali stoji 
ter             d o v o l j u j e, da se pri njenem solastninskem deležu 8/9 (osem skozi devet) celote, 
na: parc.št. …., k.o. X ------------------------------------------------------------------------------------ 
vknjiži lastninska pravica na ime prevzemnika: 
 
SD, roj…., EMŠO… , stan….., 
 
do celote izročenega deleža, oziroma do 8/9 (osem skozi devet) celote, 
 
 svoj solastninski delež 2/3 (dva skozi tri) celote nepremičnega premoženja in sicer:  
 
parc.št. …, k.o. Y  
z ustreznimi pravicami in dolžnostmi, z ustreznim delom vsega, kar na teh parcelah leži ali stoji 
ter             d o v o l j u j e, da se pri njenem solastninskem deležu 2/3 (dva skozi tri) celote, na: 
 
parc.št. …, k.o. Y  
vknjiži lastninska pravica na ime prevzemnika: 
 
 SD, roj…., EMŠO… , stan….., 
 
do celote izročenega deleža, oziroma do 2/3 (dva skozi tri) celote. 
Predmet preužitne pogodbe je tudi izročitev tem nepremičninam pripadajočih premičnin, 
pritiklin in inventarja. 
 
 
Četrtič: Prevzemnik pa sprejme in prevzame pogodbeni predmet, zapisan v tem notarskem 
zapisu v dejansko last in posest in katero posest pogodbenega predmeta prevzemnik nastopi z 
dnem podpisa predmetnega notarskega zapisa, razen na stanovanjski hiši, kjer stranki živita, to 
je …., pa imata pogodbeni stranki soposest v enakem deležu in obsegu, celotno posest te 
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stanovanjske hiše pa prevzemnik nastopi po smrti preužitkarice ali tudi prej v primeru njene 
trajne preselitve iz tega naslova v morebitno domsko ustanovo ali na drug naslov.--------------- 
 
 
Petič: Preužitkarica SM si v tem notarskem zapisu izgovori zase pravice, prevzemnik SD pa se 
jih obvezuje bodisi sam ali po izpolnitvenih pomočnikih izpolnjevati, kot sledi: 
 
a) Preužitkarica SM ter prevzemnik SD z družino stanujeta v isti stanovanjski hiši na 
naslovu ….. in sicer preužitkarica v celoti uporablja srednji del stanovanjske hiše, s 
svojo kuhinjo in kopalnico s sanitarijami ter prevzemnik z družino v celoti uporablja 
zgornji del stanovanjske hiše, s svojo kuhinjo in kopalnico s sanitarijami, kar predstavlja 
ločeni stanovanjski enoti, s skupnim vhodom v stanovanjsko hišo, medtem ko imata 
pogodbeni stranki v souporabi spodnji del stanovanjske hiše – kletne prostore s kurilnico 
in dvorišče ter se stranki sporazumeta, da bosta navedene prostore in dvorišče koristila, 
tako kot do sedaj in ob zapisu tega notarskega zapisa, tudi v bodoče. 
 
 
b) Pogodbeni stranki se sporazumeta in dogovorita ter izjavita, da preužitkarica sicer še 
sama skrbi za svoje osnovne življenjske potrebe, vso ostalo pomoč, postrežbo, hrano, 
prevoze pa že zanjo izvršuje in opravlja njen sin prevzemnik SD in to vse na stroške 
prevzemnika, h katerim stroškom pa preužitkarica prispeva po lastni presoji. Stranki 
izjavita, da v takšnem obsegu, kot prevzemnik SD nudi pomoč svoji materi SM v času 
sklenitve te pogodbe, ji vse navedeno že nudi in ji pomaga, po izjavi obeh strank že …. 
let. 
 
Prevzemnik pa se obvezuje tudi v bodoče svoji materi preužitkarici, bodisi sam ali po 
izpolnitvenih pomočnikih njej nuditi in pripravljati vsakodnevno, zdravju primerno 
hrano (v zadostni količini obrokov), ji nuditi nego, oskrbo, pomoč, skrbeti za njeno 
osebno higieno, prati osebno in posteljno perilo, čistiti bivalne prostore in jih primerno 
ogrevati, razsvetljevati, vzdrževati, poklicati zdravnika in prinesti zdravila ter ostale 
življenjske potrebščine, opraviti potrebne prevoze in to vse na stroške prevzemnika, h 
katerim stroškom pa bo preužitkarica prispevala po lastni presoji. 
 
Dogovor pogodbenih strank se glasi, da v kolikor preužitkarica zaradi njenega umskega 
zdravstvenega stanja ne bi bila več sposobna razpolagati z denarjem, pa se za njeno 
oskrbo in preživljanje v vseh zgoraj navedenih točkah namenijo tudi njena denarna 
sredstva in mesečni dohodki, prevzemnik pa doplača morebitno razliko, v kolikor bi 
stroški oskrbe in preživljanja presegali njene mesečne dohodke in ostala njena denarna 
sredstva. 
 
c) V kolikor bo preužitkarica zaradi njenega zdravstvenega stanja, nujno potrebna 
domske oskrbe, se stroški za domsko oskrbo zanjo primarno krijejo iz njenih mesečnih 
dohodkov in ostalih njenih denarnih sredstev, morebitno razliko med njenimi mesečnimi 
dohodki in ostalimi njenimi denarnimi sredstvi ter stroški polne domske oskrbe zanjo, 
pa se obvezuje doplačati prevzemnik. 
 
č) Pogodbeni stranki se dogovorita glede plačevanja tekočih mesečnih stroškov, kot so 
vodarina, elektrika, komunalni prispevek, telefon in ostalih tekočih mesečnih stroškov, 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, da te stroške, vključno s stroški 
vzdrževanja stanovanjske hiše, kjer živita pogodbeni stranki in ostalih objektov krije in 
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se jih obvezuje plačevati od sklenitve pogodbe dalje prevzemnik, kateri tovrstne stroške 
tudi že plačuje.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
d) Dogovor pogodbenih strank glede ogrevanja stanovanjske hiše je, da prevzemnik 
vsako leto ob primernem času priskrbi na zgoraj opisan način stroškov ustrezno gorivo 
za ogrevanje, oziroma kuhanje (odvisno od načina ogrevanja, kuhanja), v primeru 
ogrevanja in kuhanja na drva pa se prevzemnik obvezuje drva pravočasno priskrbeti, 
ustrezna kvalitetna drva in jih pripraviti za kurjavo ter jih redno dostavljati do kurilnega 
oziroma ogrevalnega mesta (ogrevanje in kuhanje), v slednjem primeru, če se ogreva na 
drva in poskrbeti za ogrevanje.----------------------------------------------------------- 
 
e) Preužitkarica si izgovori prosto sprejemanje obiskov ter prosto gibanje po celotnem 
izročenem premoženju, prav tako pa si lahko preužitkarica brezplačno dosmrtno vzame 
doma pridelano in drugo hrano za svoje lastne potrebe in potrebe njenih obiskov. 
 
f) Prevzemnik se obvezuje na svoje stroške poskrbeti za krajevno običajen pogreb 
preužitkarice in za redno vzdrževanje in urejenost groba.  
 
g) Izrecna želja preužitkarice je, da bi se skupaj s prevzemnikom in njegovo družino 





Šestič: Pogodbeni stranki, preužitkarica SM in prevzemnik SD se sporazumno dogovorita in 
na nepremičnem premoženju, ki je predmet te preužitne pogodbe ustanovita realno breme 
preživljanja v smislu tega notarskega zapisa, kakor tudi ustanovita na celotnem lastninskem 
deležu prevzemnika na parc.št. …..,  k.o. XY, v stanovanjski hiši na naslovu …., brezplačno 
dosmrtno stanovanjsko pravico, oziroma služnostno pravico stanovanja v smislu tega 
notarskega zapisa, vse v korist preužitkarice SM, prevzemnik SD, roj…, EMŠO…., stan.…..  
izrecno     d o v o l j u j e, da se: 
 
- pri njegovem solastninskem deležu 8/9 (osem skozi devet) celote nepremičnega premoženja 
in sicer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 




- pri njegovem solastninskem deležu 2/3 (dva skozi tri) celote nepremičnega premoženja in 
sicer:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
parc.št. …, k.o. Y   
 
vknjiži v tem notarskem zapisu ustanovljeno realno breme preživljanja v smislu tega 
notarskega zapisa ter:  
 
- pri njegovem celotnem lastninskem deležu, na parc.št. ….,  k.o. XY, vknjiži v tem 
notarskem zapisu ustanovljena brezplačna dosmrtna stanovanjska pravica, oziroma 
služnostna pravica stanovanja v smislu tega notarskega zapisa,  
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vse v korist preužitkarice SM, roj…, EMŠO…., stan.….. . 
 
Pogodbeni stranki se sporazumeta, preužitkarica pa izrecno izjavi, da na izročenem 
nepremičnem premoženju ni potrebno niti ustanoviti niti vknjižiti prepovedi odtujitve in 
obremenitve v njeno korist.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Sedmič: Pogodbeni stranki ocenita vrednost pogodbenega predmeta na …..EUR. 
 
 
Osmič: Stroške tega notarskega zapisa, morebitne ostale nastale stroške s tem notarskim 
zapisom in vknjižbene stroške plača prevzemnik. 
 
 
Devetič: Prevzemnik SD in preužitkarica SM soglašata z neposredno izvršljivostjo tega 
notarskega zapisa na podlagi člena 4  (štiri) Zakona o notariatu v zvezi z 20 (dvajset) a. členom 
Zakona o izvršbi in zavarovanju glede dajatvenih, storitvenih, opustitvenih, dopustitvenih, 
skratka vseh obveznosti, zapisanih v tem notarskem zapisu.  
 
 
Desetič: Prevzemnik SD je z zgoraj navedeno osebno izkaznico izkazal slovensko 




Enajstič: Pogodbeni stranki sta dolžni ta notarski zapis priglasiti pri FURS, pri pristojni 
izpostavi, v roku 15 (petnajst) . dni in pri pristojni Upravni enoti, za odobritev tega notarskega 
zapisa po 19 (devetnajst). in 22 (dvaindvajset) . členu  Zakona o kmetijskih zemljiščih, medtem 
ko sta stranki že predložili: 
 
 Potrdilo o namenski rabi zemljišča Občine…., številka:…., z dne…. 
 
 
Dvanajstič: Vsaka od pogodbenih strank je samostojno upravičena predlagati vsa ustrezna 
zemljiškoknjižna dejanja v zvezi s tem notarskim zapisom in stranki pooblastita za sestavo tega 
notarskega zapisa, kakor za vknjižbena dejanja  notarja….., kateri notar izjavim, da bom 
zemljiškoknjižni predlog vložil v skladu z Zakonom o zemljiški knjigi. 
 
 
Preužitkarica pooblasti prevzemnika, da samostojno uredi vse potrebne postopke pri vseh 
pristojnih organih, FURS, Upravni enoti za ureditev dokumentacije po Zakonu o kmetijskih 
zemljiščih, na temelju tega notarskega zapisa in podpis vseh potrebnih listin, vseh vlog, vse v 
zvezi z realizacijo predmetnega notarskega zapisa ter da lahko tudi vso listinsko dokumentacijo, 
vključno s priporočeno pošto in osebno vročitvijo tudi dvigne. 
 
 
Podpisani notar …… potrjujem, da sta udeleženca notarskega zapisa istovetnost izkazala po 
osebnih dokumentih, da sem ta notarski zapis udeležencema na razumljiv način obrazložil, 
prebral, da ne obstojijo zakonski zadržki po členu 23 (triindvajset) ., 24 (štiriindvajset) . in 42 
(dvainštirideset) . Zakona o notariatu, da sem udeleženca notarskega zapisa poučil na zakonita 
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določila Zakona o notariatu, Zakona o izvršbi in zavarovanju, Zakona o dedovanju, 
Obligacijskega zakonika, Stvarnopravnega zakonika, Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona 
o zemljiški knjigi v zvezi s tem notarskim zapisom ter na vsa ustrezna zakonita določila in na 
pravne posledice sklenjenega pravnega posla, da sem notar na podlagi čl. 43 (triinštirideset) 
Zakona o notariatu pred sestavo tega notarskega zapisa pozval stranki, naj predložita 
morebitne listine, ki predstavljajo del celovitega pravnega posla ali več pravnih poslov med 
istimi strankami, ki zasledujejo enak poslovni namen kot pravni posel, ki bi bil zapisan v 
notarskem zapisu ali so z njim v drugačni pravni povezavi (povezani pravni posli). Na navedeni 
poziv sta stranki izrecno izjavili, da poleg nameravanega pravnega posla ni pravnih poslov, ki 
bi bili povezani z nameravanim pravnim poslom in zato ne razpolagata z listinami o povezanih 
pravnih poslih. Stranki sta ob sestavi tega notarskega zapisa izrecno izjavili, da ni okoliščin na 
podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu nedopusten. Poleg tega izrecno 
izjavita, da tega posla ne sklepata zgolj navidezno ali zato, da bi se izognili zakonskim 
obveznostim ali da bi protipravno oškodovali tretjo osebo. Nakar sta udeleženca v notarskem 
zapisu v prisotnosti notarja izjavila, da je vse prav in po njuni volji zapisano, da sta seznanjena 




Pristojbina se odmeri po notarski tarifi. 
 
Strankama izročim  2 (dva) odpravka tega notarskega zapisa, medtem ko se izvirnik v 
elektronski obliki posreduje na Zemljiško knjigo, oziroma se izdela odpravek za Zemljiško 
knjigo, stranki določata, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisa, izvirnik pa 




Lastnoročni podpis strank  


































V moji notarski pisarni se dne…. ob ….. uri zglasijo stranke:  
 
a) JH, , roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota…, 
kot preužitkarica, preživljanka 
 
b) DM, , roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota…, 
kot prevzemnica, preživljalka 
 
c) VM, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota, kot 
udeleženka v notarskem zapisu 
 
 
Identiteta strank, vključno z rojstnimi podatki, je bila ugotovljena na podlagi zgoraj navedenih 
osebnih dokumentov.  
 
 





POGODBO O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU 
 
 
Prvič: Pogodbene stranke izjavijo, da so v sorodstvenem razmerju in sicer je prevzemnica, 
preživljalka DM hči preužitkarice, preživljanke JH in njenega zakonskega moža JM, roj…., 
EMŠO… , stan…...------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Razen prevzemnice, preživljalke DM imata preužitkarica, preživljanka JH in njen zakonski mož 
JM še hčer VM, roj…., EMŠO… , stan drugih potomcev pa JH nima.  
 
Prisotne pogodbene stranke sklenejo predmetni pravni posel brez navzočnosti JM, roj…., 





Drugič: Preužitkarica, preživljanka JH je na podlagi …… pogodbe, z dne ….. 
 
a) lastnica do celote nepremičnega premoženja, in sicer: 
 
parc.št….. , 
parc.št. ….. , 
parc.št. ….., 
parc.št. ….., 
parc.št. ….. in 
parc.št. ….., vse k.o. – X, 
 
 
b) solastnica do 1/2 (ena skozi dva) celote nepremičnega premoženja, in sicer: 
 
parc.št….., k.o. – Y, 
 
ostala solastnica do 1/2 (ena skozi dva) celote te parcele je že prevzemnica, preživljalka DM. 
 
Pogodbeni stranki izjavita, da sta seznanjeni z dejanskim in zemljiškoknjižnim stanjem zgoraj 
navedenega predmetnega nepremičnega premoženja in vknjiženimi služnostnimi pravicami, 
kakor tudi zaznambo zaščitene kmetije.  
 




a) Preužitkarica JH, roj…., EMŠO …., stan. … i z r o č i   prevzemnici, svoji hčeri DM v 
takojšnjo last in posest svoje nepremično premoženje in sicer:- - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
parc.št….. , 
parc.št. ….. , 
parc.št. ….., 
parc.št. ….., 
parc.št. ….. in 
parc.št. ….., vse k.o. – X, 
 
 
z  vsemi pravicami in dolžnostmi, z vsem, kar na teh parcelah leži ali stoji, s pripadajočimi 
premičninami, pritiklinami in inventarjem ter  d o v o l j u j e, da se na- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
parc.št….. , 
parc.št. ….. , 
parc.št. ….., 
parc.št. ….., 
parc.št. ….. in 
parc.št. ….., vse k.o. – X, 
 
vknjiži lastninska pravica na ime prevzemnice:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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DM, roj…., EMŠO …., stan. …, 
 
do celote,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
  
b) Preživljanka JH, roj. roj…., EMŠO …., stan. …i z r o č i   po svoji smrti svoji hčeri, 
preživljalki DM svoj solastninski delež 1/2 (ena skozi dva)  celote nepremičnega premoženja 
in sicer:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 parc.št….., k.o. – Y, 
 
z ustreznimi pravicami in dolžnostmi, z ustreznim delom vsega, kar na tej parceli stoji ali leži, 
z ustreznimi pripadajočimi premičninami, pritiklinami in inventarjem ter   d o v o l j u j e, da se 
po njeni smrti, na podlagi te pogodbe o dosmrtnem preživljanju in izpiska iz matičnega registra 
o smrti zanjo, pri njenem solastninskem deležu 1/2 (ena skozi dva) celote, na:  
 
 parc.št….., k.o. – Y, 
 
vknjiži lastninska pravica na osebo z imenom:  
 
DM, roj. roj…., EMŠO …., stan. …,, 
 
do 1/2 (ena skozi dva)  celote. 
 
 
Četrtič: Pogodbeni stranki se sporazumeta, da denarni prihranki preužitkarice, preživljanke 
niso predmet predmetnih pogodb, s čimer se prevzemnica, preživljalka strinja. 
 
Petič: Prevzemnica, preživljalka DM pa sprejme in prevzame pogodbeni predmet, zapisan v 
tem notarskem zapisu v dejansko last in posest in sicer je dogovor pogodbenih strank, da nastopi 
prevzemnica, preživljalka posest pogodbenega predmeta z dnem sklenitve te pogodbe, razen na 
stanovanjski hiši, kjer živijo stranke, imajo stranke JH in njen zakonski mož JM ter DM z 
družino soposest v smislu kot to stanovanjsko hišo koristijo ob podpisu pogodbe,  medtem, ko 
celotna posest stanovanjske hiše preide na prevzemnico, preživljalko po smrti preužitkarice, 
preživljanke in njenega zakonskega moža JM ali tudi prej v primeru njune trajne preselitve iz 




Šestič: Preužitkarica, preživljanka JH si v tem notarskem zapisu izgovori zase in za svojega 
zakonskega moža JM pravice, prevzemnica, preživljalka DM pa se jih obvezuje izpolnjevati, 
kot sledi: 
 
a) Preužitkarica, preživljanka JH in njen zakonski mož JM ter prevzemnica, 
preživljalka DM z družino stanujejo v isti stanovanjski hiši na naslovu ….. 
in sicer preužitkarica, preživljanka in njen zakonski mož JM ter prevzemnica, 
preživljalka z družino v celoti uporabljajo srednji del stanovanjske hiše, vsak svoje 
stanovanje, s svojo kuhinjo in kopalnico s sanitarijami  in bivalnimi prostori ter ločenima 
vhodoma, v spodnjem delu so poslovni prostori, ki jih lahko uporablja VM za obrtno 
dejavnost,  do njene upokojitve, medtem ko imajo pogodbene stranke v souporabi kletne 
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prostore s kurilnico in podstrešne prostore v stanovanjski hiši ter se stranke 
sporazumejo, da bodo navedeni objekt koristile, tako kot je zapisano, tudi v bodoče. 
 
 
b) Pogodbeni stranki, preužitkarica, preživljanka JH in prevzemnica, preživljalka DM 
se sporazumeta in dogovorita, da imajo in sicer preužitkarica, preživljanka in njen 
zakonski mož JM svoje gospodinjstvo in prevzemnica, preživljalka z družino svoje 
gospodinjstvo, vsak na svoje stroške, da si preužitkarica, preživljanka in njen zakonski 
mož JM toliko časa, dokler to dopušča njuno zdravstveno stanje in dokler bosta še sama 
sposobna skrbeti zase, sama pripravljata in si bosta pripravljala vsakodnevno hrano, da 
bosta preužitkarica, preživljanka in njen zakonski mož JM sama, dokler bosta 
zdravstveno sposobna skrbela za svojo oskrbo, hrano in higieno, s pomočjo 
prevzemnice, preživljalke pri gospodinjskih, osebnih in ostalih hišnih opravilih, 
prevozih in to vse na stroške preužitkarice, preživljanke in njenega zakonskega moža 
JM po njunem medsebojnem dogovoru, v kolikor pa sama ne bi imela dovolj finančnih 
sredstev, pa se morebitno razliko med njunimi finančnimi sredstvi in dejanskimi stroški 
za njuno gospodinjstvo, oskrbo in preživljanje obvezuje doplačati prevzemnica, 
preživljalka. 
 
V primeru, da preužitkarica, preživljanka in njen zakonski mož JM zaradi bolezni, 
onemoglosti ne bosta več sposobna skrbeti zase, pa se obvezuje prevzemnica, 
preživljalka bodisi sama ali po izpolnitvenih pomočnikih njima na domačem naslovu  
nuditi in pripravljati vsakodnevno, zdravju primerno hrano (v zadostni količini 
obrokov), jima nuditi nego, oskrbo, pomoč, skrbeti za njuno osebno higieno, prati 
osebno in posteljno perilo, čistiti bivalne prostore in jih primerno ogrevati, 
razsvetljevati, vzdrževati, poklicati zdravnika in prinesti zdravila ter ostale življenjske 
potrebščine, opraviti potrebne prevoze in to vse na stroške preužitkarice, preživljanke 
in njenega zakonskega moža JM po njunem medsebojnem dogovoru, v kolikor pa sama 
ne bi imela dovolj finančnih sredstev, pa se morebitno razliko med njunimi finančnimi 
sredstvi in dejanskimi stroški za njuno gospodinjstvo, oskrbo in preživljanje obvezuje 
doplačati prevzemnica, preživljalka.------------------------------------------------------------- 
 
 
c) V kolikor bosta preužitkarica, preživljanka in njen zakonski mož JM zaradi njunega 
zdravstvenega stanja, nujno potrebna domske oskrbe, se stroški za domsko oskrbo zanju 
primarno krijejo iz njunih finančnih sredstev, morebitno razliko med njunimi finančnimi 
sredstvi ter stroški polne domske oskrbe zanju, pa se obvezuje doplačati prevzemnica, 
preživljalka. 
 
č) Dogovor pogodbenih strank glede ogrevanja stanovanjske hiše je, da pogodbene 
stranke skupaj vsako leto ob primernem času kupijo potrebno vrsto kurjave za ogrevanje 
stanovanjske hiše, katere stroške krije in se jih obvezuje plačevati od sklenitve pogodbe 
dalje prevzemnica, preživljalka, v primeru ogrevanja in kuhanja na drva, pa je 
prevzemnica, preživljalka dolžna in se obvezuje v primeru onemoglosti preužitkarice, 
preživljanke in njenega zakonskega moža JM ob primernem času pripraviti drva 
primerna za kurjavo in jih redno dostavljati do kurilnega, oziroma ogrevalnega mesta 
ali na svoje stroške kupiti drugo ustrezno vrsto goriva.  
 
d) Pogodbeni stranki se dogovorita glede plačevanja tekočih mesečnih stroškov, tekočih 
vzdrževalnih stroškov, kakor vzdrževalnih stroškov in ostalih stroškov, pripadajočih 
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pogodbenemu predmetu, da te stroške krije in se jih obvezuje plačevati od sklenitve 
pogodbe dalje prevzemnica, preživljalka, razen stroškov za telefon preužitkarice, 
preživljanke, katere stroške si bo slednja krila sama. 
 
e) Preužitkarica, preživljanka izgovori sebi in svojemu zakonskemu možu JM, prosto 
sprejemanje obiskov ter prosto gibanje po celotnem izročenem premoženju, prav tako 
pa si lahko preužitkarica, preživljanka in njen zakonski mož JM, brezplačno dosmrtno 
vzameta doma pridelano in drugo hrano za svoje lastne potrebe in potrebe njunih 
obiskov. 
 
f) Preužitkarica, preživljanka nadalje izgovori sebi in svojemu zakonskemu možu JM 
letno ….. litrov doma pridelanega vina, katerega je dolžna izročiti prevzemnica, 
preživljalka do vsakega 31.11. v letu, pričenši z letom …. dalje in sicer vse dokler bosta 
JH in JM sposobna za delo. V primeru smrti enega izmed upravičencev, se citirana 
izgovorjena dajatev prepolovi na polovico. 
 
 
g) V primeru smrti bodisi preužitkarice, preživljanke ali njenega zakonskega moža JM, 
ostanejo vse v tem notarskem zapisu zapisane pravice za ostalega preživelega izmed 
njiju nespremenjene in še naprej v veljavi do smrti zadnjega izmed njiju.  
 
h) Prevzemnica, preživljalka se obvezuje na svoje stroške poskrbeti za krajevno 
običajen pogreb preužitkarice, preživljanke in njenega zakonskega moža JM in za redno 
vzdrževanje in urejenost groba. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
i) Izrecna želja preužitkarice, preživljanke je, da bi se skupaj s prevzemnico, preživljalko 
in njeno družino vseskozi dobro razumeli, da se njihovi odnosi tudi v primeru 
onemoglosti preužitkarice, preživljanke in njenega zakonskega moža JM ne bi 
spremenili ter da bi bila vrata domače hiše tudi za ostalo potomko z družino vedno 
odprta ter da bi se obe njuni potomki ter njuni družini medsebojno razumeli, si pomagali 
in se spoštovali.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Sedmič: Pogodbene stranke se strinjajo in predlagajo ter ustanovijo na nepremičnem 
premoženju, ki ga je s predmetno preužitno pogodbo prejela v takojšnjo last prevzemnica, 
realno breme preživljanja v smislu tega notarskega zapisa, na parc.št., k.o. – Y, v stanovanjski 
hiši na naslovu …, brezplačno dosmrtno stanovanjsko pravico, oziroma služnostno pravico 
stanovanja, v smislu tega notarskega zapisa, vse v korist preužitkarice in njenega zakonskega 
moža JM, na nepremičnem premoženju, ki ga preživljalka s predmetno pogodbo o dosmrtnem 
preživljanju prejme v last po smrti preživljanke, pa prepoved odtujitve in obremenitve, v korist 
preživljalke, in sicer tako, da:  
 
DM, roj….,EMŠO…, stan. …… d o v o l j u j e,  
 
- da se na :  
 
parc.št….. , 




parc.št. ….. in 
parc.št. ….., vse k.o. –X  
 




parc.št. parc.št., k.o. – Y, 
 
vknjiži brezplačna dosmrtna stanovanjska pravica, oziroma služnostna pravica stanovanja v 
smislu tega notarskega zapisa,  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
vse v korist preužitkarice JH, roj….,EMŠO…, stan. …… in njenega zakonskega moža JM, 
roj….,EMŠO…, stan. ……. 
 
 
JH, roj….,EMŠO…, stan. ……  pa  d o v o l j u j e, da se pri njenem solastninskem deležu 1/2 
(ena skozi dva) celote na: 
 
 parc.št., k.o. – Y, 
 
vknjiži prepoved odtujitve in obremenitve,  v korist preživljalke: 
 
DM, roj….,EMŠO…, stan. ……  . 
 
Preužitkarica, preživljanka izjavi, da zanjo in za njenega zakonskega moža JM na pogodbenem 
predmetu  ni potrebno niti ustanoviti niti vknjižiti prepovedi odtujitve in obremenitve v njuno 
korist, kakor tudi ne vknjižiti pravic bremena preužitka, oziroma stanovanjske pravice na 
parc.št., k.o. – Y, VM pa da zanjo ni potrebno vknjižiti njene pravice rabe poslovnih prostorov 
v stavbi na naslovu ….. 
 
 
Osmič: Potomka preužitkarice, preživljanke JH in njenega zakonskega moža JM, hči VM 
izjavi, da dediščine po materi ne bo zahtevala in bo zato v posebnem notarskem zapisu v 
sporazumu z njo sklenila sporazum o odpovedi neuvedenemu dedovanju po členu 137 
(stosedemintrideset). Zakona o dedovanju, sicer se pa s predmetno pogodbo strinja. 
 
 
Devetič: Pogodbeni stranki ocenita vrednost pogodbenih predmetov na: 
 
- tretjič a) na ….. EUR in  
- tretjič b) na ….. EUR. 
 
Desetič: Stroške tega notarskega zapisa, morebitne ostale nastale stroške s tem notarskim 




Enajstič: Prevzemnica, preživljalka DM in preužitkarica, preživljanka JH in udeleženka VM 
soglašajo z neposredno izvršljivostjo tega notarskega zapisa na podlagi člena 4  (štiri) Zakona 
o notariatu v zvezi z 20 (dvajset) a. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju glede dajatvenih, 
storitvenih, opustitvenih, dopustitvenih skratka vseh obveznosti, zapisanih v tem notarskem 
zapisu.  
 
Dvanajstič: Stranke so predložile osebne dokumente, na podlagi katerih je preverjen njihov 
EMŠO, kakor z osebno izkaznico št. …., izdala Upravna enota …… preverjen EMŠO JM, 
prevzemnica, preživljalka DM pa je z zgoraj navedeno osebno izkaznico izkazala slovensko 
državljanstvo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Trinajstič: Pogodbene stranke so dolžne ta notarski zapis priglasiti pri FURS, pri pristojni 
izpostavi, v roku 15 (petnajst) . dni in pri pristojni Upravni enoti, za odobritev tega notarskega 
zapisa po 19 (devetnajst). in 22 (dvaindvajset) . členu  Zakona o kmetijskih zemljiščih in 
Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev, medtem ko so stranke že predložile: 
 
- Potrdilo o namenski rabi zemljišča/zemljišč Občine ….., številka: …., z dne ……., 
 
Štirinajstič: Vsaka od pogodbenih strank je samostojno upravičena predlagati vsa ustrezna 
zemljiškoknjižna dejanja v zvezi s tem notarskim zapisom in stranke pooblastijo za sestavo tega 
notarskega zapisa, kakor za vknjižbena dejanja  notarja ……, kateri notar izjavim, da bom 
zemljiškoknjižne predloge vložil v skladu z Zakonom o Zemljiški knjigi. 
 
Stranke pooblaščajo ena drugo, da lahko vsaka izmed njih samostojno in posamično uredi vse 
potrebne postopke pri vseh pristojnih organih, FURS, Upravni enoti za ureditev dokumentacije 
po Zakonu o kmetijskih zemljiščih, Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev na temelju 
tega notarskega zapisa in podpis vseh potrebnih listin, vseh vlog, vse v zvezi z realizacijo 
predmetnega notarskega zapisa ter da lahko tudi vso listinsko dokumentacijo, vključno s 
priporočeno pošto in osebno vročitvijo tudi dvigne. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Podpisani notar …… potrjujem, da so udeleženke tega notarskega zapisa istovetnost izkazale 
po osebnih dokumentih, da sem ta notarski zapis udeleženkam na razumljiv način obrazložil in 
prebral, da ne obstajajo zakonski zadržki po členih 23 (triindvajset), 24 (štiriindvajset)  in 42 
(dvainštirideset) Zakona o notariatu, da sem udeleženke notarskega zapisa poučil na vsa 
ustrezna zakonita določila Zakona o notariatu, Zakona o dedovanju, Obligacijskega zakonika, 
Stvarnopravnega zakonika, Zakona o zemljiški knjigi in Zakona o izvršbi in zavarovanju, 
Zakona o kmetijskih zemljiščih, Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev v zvezi s tem 
notarskim zapisom in na vsa ustrezna zakonita določila ter na pravne posledice sklenjenega 
pravnega posla, da sem notar na podlagi čl. 43 (triinštirideset) Zakona o notariatu pred sestavo 
tega notarskega zapisa pozval stranke, naj predložijo morebitne listine, ki predstavljajo del 
celovitega pravnega posla ali več pravnih poslov med istimi strankami, ki zasledujejo enak 
poslovni namen kot pravni posel, ki bi bil zapisan v notarskem zapisu ali so z njim v drugačni 
pravni povezavi (povezani pravni posli). Na navedeni poziv so stranke izrecno izjavile, da poleg 
nameravanega pravnega posla ni pravnih poslov, ki bi bili povezani z nameravanim pravnim 
poslom in zato ne razpolagajo z listinami o povezanih pravnih poslih. Stranke so ob sestavi 
tega notarskega zapisa izrecno izjavile, da ni okoliščin na podlagi katerih bi bil pravni posel v 
tem notarskem zapisu nedopusten. Poleg tega izrecno izjavijo, da tega posla ne sklepajo zgolj 
navidezno ali zato, da bi se izognile zakonskim obveznostim ali da bi protipravno oškodovale 
tretjo osebo. Nakar so udeleženke v notarskem zapisu v prisotnosti notarja izjavile, da je vse 
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prav in po njihovi volji zapisano, da so seznanjene z vsemi tveganji tega pravnega posla ter da 
so ta notarski zapis v prisotnosti notarja lastnoročno podpisale in odobrile.----------------------- 
 
Pristojbina se odmeri po notarski tarifi. 
 
Strankam izročim 4 (štiri) odpravke tega notarskega zapisa, 1 (ena) odpravek je za 
preužitkarico, preživljanko, 1 (ena) odpravek je za prevzemnico, preživljalko, 1 (ena) odpravek 
je za udeleženko in 1 (ena) odpravek je za zakonskega moža preužitkarice, preživljanke JM, 
katerega mu vroči notar, 1 (ena) odpravek je za sodišče - Zemljiško knjigo, medtem ko se 
izvirnik v elektronski obliki posreduje na Zemljiško knjigo, oziroma se izdela odpravek za 
Zemljiško knjigo, stranke določajo, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega zapisa, 




















































V moji notarski pisarni se dne….  ob…. uri zglasita stranki 
 
a) JH, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota….  
 
b) VM, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota…. 
 
 
in dve zapisni priči: 
 
 
a) SB, roj…., EMŠO… , stan….., osebna izkaznica št…..., z dne…. izdala Upravna enota….  
 





Identiteta strank in prič, vključno z rojstnimi podatki, je bila ugotovljena na podlagi zgoraj 
navedenih osebnih dokumentov. Obe udeleženki in zapisni priči izjavijo, da niso v 
sorodstvenem razmerju ter da zapisni priči nista priči, ki po Zakonu o notariatu ne bi smeli 
sodelovati, kot zapisni priči. 
 




 O ODPOVEDI NEUVEDENEMU DEDOVANJU 
 
 
Prvič: Stranki izjavita, da sta v sorodstvenem razmerju in sicer tako, da je JH mati VM. 
 
 
Drugič: Udeleženki tega notarskega zapisa JH in VM skleneta sporazum o odpovedi 
neuvedenemu dedovanju na podlagi člena 137 (stosedemintrideset)  Zakona o dedovanju in se 
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hči JH, VM v sporazumu s svojo materjo JH odpove dediščini in nujnemu dednemu deležu po 
svoji materi in da po smrti svoje matere ne bo zahtevala dediščine niti nujnega dednega deleža.  
 
Tretjič: Stroške tega notarskega zapisa plača JH. 
 
Četrtič: Stranki pooblastita za sestavo tega notarskega zapisa notarja…... 
 
 
Podpisani notar ……… potrjujem, da sta udeleženki tega notarskega zapisa in zapisni priči 
istovetnost izkazali po osebnih dokumentih, da sem ta notarski zapis udeleženkama v prisotnosti 
zapisnih prič na razumljiv način obrazložil, prebral, da ne obstajajo zakonski zadržki po členih 
23 (triindvajset), 24 (štiriindvajset)  in 42 (dvainštirideset) Zakona o notariatu, da sem 
udeleženki notarskega zapisa poučil na vsa ustrezna zakonita določila Zakona o notariatu, 
Zakona o dedovanju,  v zvezi s tem notarskim zapisom in na vsa ustrezna zakonita določila ter 
na pravne posledice sklenjenega pravnega posla,  da sem notar na podlagi čl. 43 
(triinštirideset) Zakona o notariatu pred sestavo tega notarskega zapisa pozval stranki, naj 
predložita morebitne listine, ki predstavljajo del celovitega pravnega posla ali več pravnih 
poslov med istimi strankami, ki zasledujejo enak poslovni namen kot pravni posel, ki bi bil 
zapisan v notarskem zapisu ali so z njim v drugačni pravni povezavi (povezani pravni posli). 
Na navedeni poziv sta  stranki izrecno izjavili, da poleg nameravanega pravnega posla ni 
pravnih poslov, ki bi bili povezani z nameravanim pravnim poslom in zato ne razpolagata z 
listinami o povezanih pravnih poslih, razen z notarskim zapisom, opr.št.:……, z dne…., notarja 
……. iz ……... Stranki sta ob sestavi tega notarskega zapisa izrecno izjavili, da ni okoliščin na 
podlagi katerih bi bil pravni posel v tem notarskem zapisu nedopusten. Poleg tega izrecno 
izjavita, da tega posla ne sklepata zgolj navidezno ali zato, da bi se izognili zakonskim 
obveznostim ali da bi protipravno oškodovali tretjo osebo. Nakar sta udeleženki v notarskem 
zapisu v prisotnosti notarja in zapisnih prič izjavili, da je vse prav in po njuni volji zapisano, 
da sta seznanjeni z vsemi tveganji tega pravnega posla ter da sta ta notarski zapis v prisotnosti 
notarja in zapisnih prič lastnoročno podpisali in odobrili.----------------------------------------- 
Strankama vročim 2 (dva) odpravka tega notarskega zapisa, kar potrdita  s svojim podpisom 
na tem notarskem zapisu, stranki določata, da se lahko izda ponovni odpravek tega notarskega 






Lastnoročni podpis strank    Lastnoročni podpis zapisnih prič 
 
 
JH __________________             SB ________________ 
 




Lastnoročni podpis notarja in žig 
 
